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plano  corporal  y  motriz,  sino  que  abarca  niveles  psicológicos,  emocionales  y 
sociales que le permiten la formación integral y el desenvolvimiento en un contexto 






estándares  y  competencias  para  cada  grado  de  básica  primaria  incluyendo 
preescolar,  en  el  que  a  partir  de  datos  obtenidos  y  analizados,  se  realice  una 
propuesta  a  nivel  conceptual,  procedimental  y  Actitudinal  de  los  respectivos 
estándares  y  competencias.    Del  proyecto  a  nivel  general,  se  derivan  varios 
estudios  de  investigación  realizados  por  las  estudiantes  de  Licenciatura  en 
Pedagogía  Infantil,  quienes    se  centran  en  un  grado  específico  de  la  básica 
primaria, donde se tiene en cuenta las características de cada uno para aplicar las 
pruebas y realizar la propuesta. 
El  estudio  de  investigación  realizado  para  el  grado  tercero  de  básica  primaria 
consta de varias etapas que apoyan el  trabajo  realizado con la población objeto. 
La primera etapa es el planteamiento del problema, pregunta, objetivos, teorías y 
metodología  a  tener  en  cuenta  durante  el  desarrollo  del  estudio.    La  segunda 
etapa es  la ejecución del  test  (pre y pos  test),  y el plan pedagógico  teniendo en 
cuenta los elementos conceptuales y los medios apropiados para este grado.  La 
tercera  fase  es  la  presentación  y  correspondiente  análisis  de  los  resultados 
obtenidos  en  cada  tarea  ejecutada.  La  etapa  final  es  la  construcción  de  la 
propuesta  de estándares  y  competencias  para  grado  tercero  a  nivel  conceptual, 
procedimental y actitudinal. 
Es  a  partir  de  los  resultados  obtenidos,  de  donde  se  plantea  una  propuesta 
concreta  que  se  encuentra  especificada  al  interior  de  este  estudio  de 















En  la  actualidad,  es  evidente  que  la  falta  de  unos  parámetros  mínimos  de 
desempeño  para  la  realización  de  actividades  físicas  por  parte  de  la  población 
infantil, han repercutido en que la educación  física, sea  tomada como asignatura 
de  relleno  dentro  de  las  practicas  escolares,  ya  que  no  cuenta,  por  parte  del 




no  cuenta  con  una  tendencia  que  conlleve  a  la  aplicación  de  estándares  y 
competencias  para  la  educación  física,  el  deporte  y  la  recreación en escuelas  y 
colegios  tanto  públicos  como  privados,  sigue  siendo  la  educación  de  la 
corporeidad  y  el  movimiento  aspectos  indispensables  en  el  desarrollo  del  ser 
humano desde los primeros niveles de la educación. 
Teniendo  en  cuenta  el  planteamiento  del  problema  presentado,  se  realiza  la 
siguiente  pregunta  de  investigación:  ¿Es  posible  construir  una  propuesta  de 
estándares y competencias para el grado tercero en el área de Educación Física 





práctica  de  la  educación  física,  el  deporte  y  la  recreación  en  las  instituciones 
escolares, y  la ley 934 de diciembre de 2004, que en su artículo 1° expresa:  “en 
todos  los establecimientos educativos privados y oficiales, conforme a  la  ley 115 
de  1994,  se  incluirá  el  programa  para  el  desarrollo  de  la  educación  física”,  es 
innegable que desde el Ministerio de Educación Nacional se ha confinado el área 
de  educación  física  a  un  segundo  plano,  convirtiéndola  en  una  asignatura  de 
carácter  complementarios  negándole  su  verdadero  valor  como una  de  las  áreas 
que  debe  formularse dentro  del  plan obligatorio  de estudios  de  cada uno de  los 
planteles educativos. 
Para devolverle a la educación física el lugar que le corresponde dentro de nuestro 





cultura  física  y  la  cultura  somática,  desde  la  ciudad  de  Pereira,  se  ha  realizado 
este  estudio  a  nivel  local,  con  el  cual  se  pretende  proponer  unas  serie  de 







del  problema  y  a  la  pregunta  de  investigación  que  sustenta  este  estudio,  es 
necesario plantear los siguientes objetivos: 
3.1  GENERAL 
Diseñar  una  propuesta  pedagógica  para  la  construcción  de  competencias  y 
estándares  en  el  grado  tercero  de  básica  primaria  para  el  área  de  Educación 
Física  de  acuerdo  con  los  elementos  conceptuales,  los  medios  y  los  modelos 
pedagógicos propios de esta área. 
3.2   ESPECÍFICOS 
• Construir  las actividades deportivas,  recreativas y  lúdicas  teniendo en cuenta 
los  medios  (danza,  deporte,  gimnasia,  juego,  expresión)  apropiados  para  la 
edad de los estudiantes de grado tercero de primaria, específicamente con  la 
población  del  grupo  experimental,  del  colegio  Remigio  Antonio  Cañarte­ 
providencia, jornada de la tarde de la ciudad de Pereira. 
• Fomentar  las  prácticas  educativas  en  planeación,  didáctica,  evaluación  y 
manejo  de  recursos  en  Educación  Física  en  el  grado  tercero  de  básica 
primaria. 
• Aplicar  los  medios  de  la  educación  física  en  los  elementos  conceptuales  a 
partir  de  las  actividades  programadas  con    los  niños  y  las  niñas  del  grado 








Partiendo  del  planteamiento  del  problema  y  los  objetivos  propuestos  para  este 
estudio de investigación, se presenta el marco referencial, en el cual se describen 
aspectos  importantes  como:  a)  El  marco  conceptual,  donde  se  incluyen  teorías 
planteadas  por  diferentes  autores  sobre  concepciones  de:  Educación  Física, 
competencias y estándares.  b) El marco de antecedentes se refiere a los diversos 
estudios  o  proyectos  de  investigación que  se  han  realizado en diferentes partes 
del  país  sobre  estas  mismas  temáticas.  c)  El  marco  teórico  referido  a  los 
elementos conceptuales, los medios y los modelos pedagógicos tenidos en cuenta 




El  grupo  de  investigación  de  la  Licenciatura  en  Pedagogía  Infantil  de  la 
Universidad  Tecnológica  de  Pereira,  realiza  diferentes  análisis  sobre  aspectos 
preliminares  e  importantes  que  permiten  la  construcción  del  concepto  de 
Educación  Física,  base  fundamental  para  sustentar  y  apoyar  el  proyecto  que 
busca  la construcción de estándares y competencias para el grado  tercero de  la 
básica primara. 
En  primera  instancia,  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  área  de  Educación  física 
debe  recurrir  a  otras  áreas  de  estudio  como  la  biología,  la  psicología  y  la 
pedagogía,  buscando el  desarrollo  integral  del  ser  humano;  estas  áreas apoyan 
con  sus  elementos  y  características  el  trabajo  que  se  realiza  en  torno  a  la 
Educación Física.  Este grupo de investigación, no sólo se basa en estas áreas, 






y  didáctica.  Por  esta  razón,  la  Educación  Física  debe  entenderse  como  una 
1 Sánchez, Fernando. Didáctica de la educación física. Barcelona. Paidos. 2003. 
2  PARLEBAS,  Pierre.  Problemas  teóricos  y  crisis  actual  en  la  Educación  Física.  Disponible  en  internet: 
http://www.efdeportes.com/efd7/pparl71.htm. consultado: 07 2007.
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disciplina  y  un  eje  formador  que  toma  el  conocimiento  del  aprendizaje  para 
traducirlo en el comportamiento físico y emocional de la persona. 
En  las  discusiones  realizadas  al  interior  del  grupo  de  investigación  se  resaltan 
características  importantes  que  permiten  la  construcción  del  concepto  de 
Educación Física. Una de ellas es la integralidad que se debe tener en cuenta en 
el momento de trabajar con las personas, pues el aspecto biológico y psicológico 
son  de  gran  influencia  en  la manera  de  actuar  y  pensar  de  los  seres  humanos 
teniendo en cuenta el contexto social en el que se encuentran y participan. 
Otra  de  las  características  que  se  tienen  en  cuenta  para  el  planteamiento  del 
concepto de Educación Física es la utilización de los medios que sirven de puente 
entre  la  teoría y  la praxis; estos medios se convierten en  la guía que permite al 
investigador ir en busca del mejoramiento de las habilidades y destrezas físicas y 
emocionales de la persona con  la cual se  trabaja.   Los medios que se  tienen en 
cuenta para este estudio de investigación posibilitan una forma más didáctica de 
llegar  y  acceder  al  conocimiento  de  manera  autónoma,  teniendo  en  cuenta  la 




se  debe  recurrir  a  la  tarea  o  acción motriz  como  elementos  indispensables  que 
permiten la transformación de los estados del cuerpo (reposo­agitación), con una 
intencionalidad  clara  que  se  evidencia  en  la  aplicación  de  cada  una  de  las 
sesiones y  de los objetivos que se plantean. 
Tomando  como  base  las  características  analizadas  al  interior  del  grupo  de 
investigación y  asumiendo la responsabilidad que requiere el planteamiento de un 
concepto tan importante en una  comunidad académica donde aún se requiere de 
acuerdos  y  encuentros que  convengan  un mejor  entendimiento  en  el  campo del 











conocimientos  conceptuales,  procedimentales  y  actitudinales  en  un  contexto 
determinado. 
Por  otro  lado,  el  grupo  de  investigación  “Acción  Motriz”, 4  define  que  la 





El  grupo  de  investigación  “Acción Motriz” menciona  a  Vargas Hernández,  quien 
afirma que las competencias deben cumplir con condiciones como: Debe ser una 
característica permanente de  la persona,  la competencia se presenta cuando se 
realiza una  tarea y están  relacionadas con  la ejecución eficiente de  la actividad. 
Otro  de  los  autores  mencionados  por  este  grupo  de  investigación,  es  Daniel 
Bogoya, quien hace referencia a los niveles que se deben tener en cuenta en las 
competencias, ellos son: 
­  Nivel  Cero,  que  indica  aprender  a  saber;  En  este  nivel,  los  estudiantes 
poseen conocimientos de forma suelta o aislada. 
­  Nivel  Uno,  o  aprender  a  conocer,  donde  se  reconoce  o  se  hace 
diferenciación de elementos o códigos propios de un tema. 
­  Nivel  dos,  o  aprender  a  hacer;  momento  en  el  cual,  se  aplican  los 
conocimientos adquiridos previamente. 
­  Nivel  tres,  que  indica  aprender  a  emprender,  este  nivel  implica  un mayor 
grado  de  apropiación  de  los  conocimientos,  ya  que  se  debe  alizar, 
sintetizar, inferir, etc. 
­  Nivel  cuatro,  o aprender  a  ser;  este  nivel  se  debe  tener  presente durante 
toda la vida, para aplicar las competencias en diferentes contextos. 
Según  los  conceptos  planteados  en  un  artículo  del  Ministerio  de  Educación 
Nacional,  las  competencias  hacen  referencia  a  un  conjunto  de  conocimientos, 
actitudes, disposiciones y habilidades cognitivas, socio­afectivas y comunicativas, 
relacionadas  entre  sí  para  facilitar  el  desempeño  flexible,  y  con  sentido  de  una 





competencia  propone que  lo  importante  no es  sólo  conocer,  sino  también  saber 
hacer. Se  trata, entonces, de que las personas puedan usar sus capacidades de 
manera  flexible  para  enfrentar  problemas  nuevos  de  la  vida  cotidiana    Por  esta 
razón,  todo  docente  debe  permitir  que  el  estudiante  adquiera  y  mejore 
competencias  básicas  que  les  brinden  la  posibilidad  de  intervenir  de  forma 
eficiente en cualquier contexto de la vida 5 . 
En  el  artículo  retomado  del  Ministerio  de  Educación  Nacional,  se  plantean  los 
siguientes  tipos  de  competencias  que  deben  fomentar  los  docentes  con    sus 
estudiantes  en el  aula  de  clase:  Interpretativo,  argumentativo  y  propositivo.   Así 
mismo,  el  MEN  propone  el  desarrollo  de  las  competencias  en  tres  ámbitos: 
Cognitivo  (acciones  interpretativas,  argumentativas,  propositivas),  afectivos 
(acciones  interpersonales,  sociopersonales,  intergrupales),  Expresivos  (acciones 
retóricas, motrices, etc.) 
Este proyecto de investigación, está encaminado a plantear las competencias para 
el área de Educación Física; por  tal motivo, es necesario  retomar  las propuestas 
que  hace  el  grupo  de  investigación  “Acción  motriz”,  acerca  del  concepto  de 
competencia motriz, definiéndola como una acción consciente, observable y visible 
que  desempeña  el  cuerpo  humano  en  la  solución  de  problemas  de  su  vida 
cotidiana  en  ámbitos  personales,  sociales  y  productivos,  los  cuales  implican 
movimientos a nivel global o parcial.  Teniendo en cuenta las premisas realizadas 
anteriormente,  cabe  señalar  que  este  estudio  de  investigación  se  acoge  a  los 
planteamientos hechos por el grupo acción motriz; en el cual se hace posible un 




presenta  como  la  acción  consciente  del  cuerpo  humano  para  resolver 
problemas  a  nivel  físico,  atlético,  emocional  y  de  salud,  propiciando  el 
desarrollo integral de la persona. 







MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  NACIONAL.  Men.  Altablero:  No.30  junio  –  julio  2004. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article­87440.html
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De  acuerdo  con  lo  anterior,  cabe  anotar  que  el  docente  encargado del  área  de 










currículos  pertinentes  y  ajustados  a  los  contextos  institucionales,  municipales, 
regionales y nacionales.  Se han establecido estándares básicos de competencias 
en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas. 
En  los  estándares  básicos  de  calidad  se  hace  un  mayor  énfasis  en  las 
competencias, sin que con ello se pretenda excluir  los contenidos  temáticos. No 
hay  competencias  totalmente  independientes  de  los  contenidos  temáticos  de un 
ámbito  del  saber  ­qué,  dónde  y  para  qué  del  saber­,  porque  cada  competencia 
requiere  conocimientos,  habilidades,  destrezas,  comprensiones,  actitudes  y 
disposiciones específicas para su desarrollo y dominio. Sin el conjunto de ellos no 




educación  favorezcan el diseño de pruebas y    logros académicos convirtiéndose 
en  la base para diseñar estrategias y programas de  formación y capacitación de 
docentes, a partir de criterios y expectativas compartidas. De esta forma y según 
la metodología  de  trabajo,  se  pueden  identificar  los  parámetros  necesarios  para 
construir un estándar; por esta razón la aplicación de actividades y su respectiva 
evaluación  permiten  identificar  los  logros  adquiridos  por  los  estudiantes,  dando 
paso a la construcción del estándar. 
6 





pueden  variar  según  las  costumbres  y  culturas  de  dicha población.  El  grupo  de 
investigación  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira  que  pretende  la 







formulación  de  los  estándares  generales  y  básicos de  competencia motriz.    Los 
generales, hacen alusión a referentes conceptuales amplios a los cuales aspira el 
estudiante.  Los específicos, se refieren directamente a aspectos más pequeños y 
cercanos  que  trabaja  el  estudiante  de  forma  articulada  para  lograr  el  estándar 
general. 
Los  estándares  para  el  área  de  Educación  Física  contienen  una  serie  de  ejes 
temáticos  que  están  previamente  definidos  por  la  estructura  curricular;  estas 
temáticas  permiten  a  los  docentes  aplicar  de  manera  eficiente,  diversas 
estrategias metodológicas  que  contribuyen  al  logro  de  la  competencia  planteada 
previamente.    Algunos  de  los  ejes  temáticos  que  propone  este  grupo  de 








la  Licenciada  en  Educación  Física:  Beatriz  Elena  Chaverra  Fernández,  en  el 
Instituto  Universitario  de  Educación  Física  de  la  Universidad  de  Antioquia;  se 
plantea  como  objetivo  general  el  diseño  de  una  propuesta  pedagógica  para  la 
Educación Física en la básica primaria teniendo como referente la Promoción de la 
Salud. 
7  “ACCIÓN MOTRIZ”, Grupo  de  investigación.  Competencias  y  Estándares  para  la  Educación  Física:  Una 
experiencia que se construye paso a paso. Editorial Kinesis Armenia. 2008
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La  metodología  empleada  en  el  desarrollo  de  esta  propuesta  fue  la  I.A.P 
(Investigación  Acción  Participación) 8 ,  con  la  cual  se  pretendía  acercar  a  la 




de problematización  o  investigación,  tematización,  implementación pedagógica o 
acción y reconceptualización. 
Esta investigación permitió concluir que en la Institución Educativa Fe y Alegría del 
municipio  de  Itagüí,  predomina  el  modelo  tradicional  en  la  enseñanza  de  la 
Educación Física; el cual, gracias a los talleres pedagógicos facilitaron la creación 
de  espacios  para  la  reflexión  de  las  docentes  frente  a  la  Educación  Física,  la 
Promoción  de  la  Salud  y  los  estilos  de  enseñanza,  logrando  de  esta  manera 
generar alternativas en sus prácticas pedagógicas. 
Continuando  con  la  enumeración  de  antecedentes,  se  encuentra  el  proyecto 
realizado  por  el  grupo  de  investigación  “Acción Motriz”,  en  el  departamento  del 
Huila,  llamado  “Hacia  la  construcción  de  competencias  y  estándares  para  la 
educación  física” 9 ,  el  cual  contó  con  la  participación  de  investigadores  de  alto 
renombre nacional como  lo son Hipólito Camacho Coy y Jaime Monje Mahecha, 
entre  otros,  quienes  tenían  como  principal  objetivo  formular  las  competencias  y 
estándares  básicos  para  el  área  de  Educación  Física,  partiendo  de  los  núcleos 
temáticos  contemplados  para  la misma,  en  los  niveles  de educación preescolar, 
básica y media. 




manejaron  tres  momentos  en  el  proceso  investigativo:  Pre­configuración,  se 
desarrollaron  cuatro  talleres  en  cada  una  de  las  provincias;  Configuración,  se 
llevaron  a  cabo  cinco  talleres  sobre  competencias  y  estándares  curriculares  y, 
Reconfiguración,  se  realizaron  los  últimos  ajustes  de  la  investigación  y  se 









documento  base  (libro)  para  el  desarrollo  de  las  competencias  en el  área  de  la 
Educación Física en  los niveles de preescolar, básica y media del departamento 
del  Huila,  teniendo  en  cuenta  los  contextos  vistos  e  investigados  en  las  cuatro 
provincias que conforman el mismo, además de permitir una mejor realización del 
trabajo docente. 
Continuando  con  la  búsqueda  de  material  que  fundamente  el  marco  de 
antecedentes del presente proyecto de grado, se encontró el trabajo: “Estudio de 
factibilidad  para  el  desarrollo  de  programas  de  Educación  Física,  recreación  y 
deportes en el barrio Belén,  sector San Bernardo y Las Playas” de  la ciudad de 





Este  trabajo  fue  realizado  mediante  la  utilización  de  metodologías  de  tipo 
exploratorio  de  enfoque  cuantitativo;  utilizando  además  instrumentos  de 
recolección  de  información  tales  como:  Diarios  de  campo  y  encuestas 
estratificadas  de  acuerdo  a  la  población  de  los  barrios  que  componen  el  sector 
San Bernardo y Las Playas de la ciudad de Medellín. 
Los resultados obtenidos por esta investigación, apuntan hacia la pertinencia de la 




100%  familiar,  debido  a  que  se  hace  necesario  realizar  un  estudio  financiero 
complementario a este trabajo, para de esa forma crear los planes que se ajusten 
a las características sociales, económicas y educativas de este sector. 
Como  último  referente  a  tener  en  cuenta  para  los  antecedentes  de  esta 
investigación, se encuentra  el documento “Investigación y tecnología aplicada a la 
educación  física  y  el  Deporte  escolar.  Alternativas  teóricas  y  posibilidades 
Prácticas”  escrito  por  Francisco  Javier  Moreno  Hernández,  quien  dirige  su 
investigación al análisis de los procesos de intervención docente en el área de la 
educación  física  para  descubrir  cuáles  son  los  procedimientos  que  ayudan  en 
procesos de enseñanza­aprendizaje de la Educación Física. 




Frente  al  abordaje  de  los  objetivos  propuestos  en  dicho  documento,  el  autor 
plantea la necesidad de trabajar a partir de la investigación experimental, teniendo 
en cuenta metodologías enfocadas tanto a lo cualitativo como a lo cuantitativo en 
el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje  de  las  actividades  físicas  y  los  deportes, 
utilizando  además  herramientas  tecnológicas  que  permitan  al  docente  la 
optimización  de  los  resultados  en  las  actividades  desarrolladas  con  sus 
estudiantes,  dando  cuenta  de  la  conveniencia  no  sólo  de  los  materiales,  sino 
también de  la  utilización  apropiada de  los  espacios  deportivos  y  recreativos  con 
los que cuentan las instituciones. 
A  manera  de  conclusión,  el  autor  hace  algunos  aportes  en  cuanto  a  las 
posibilidades  prácticas  y  teóricas  que  permiten  la  integración  de  los  diversos 
modelos de enseñanza de  la Educación Física, a  las prácticas cotidianas de  los 




sobre  aspectos  importantes  que  apoyan  el  trabajo  y  van  en  busca  del  objetivo 
general;  al  interior  del  marco  teórico  se  encuentran  las  etapas  o  aspectos  de 




Para  lograr  el  objetivo  planteado  al  inicio  de  este  proyecto  de  investigación,  es 
necesario  tener en  cuenta  la  etapa  física,  social  y  emocional que  atraviesan  los 








experiencia que  aporta  al  crecimiento,  la  cual  llaman  fase de adelantos  rápidos, 
donde  se  mejora  en  gran  medida  el  equilibrio,  la  capacidad  de  reacción  y  las 
ganas de aprender algo nuevo. 
En  este  artículo  citado  anteriormente,  se  encuentra  citado  otro  autor,  Gutiérrez 
(1995)  quien  plantea  que  existe  una  gran  relación  entre  las  capacidades 
psicomotoras y la maduración cerebral que se alcanza hacia los 12  años de edad. 
En  esta  etapa  la  evolución  y  maduración  del  sistema  nervioso  central  se 
evidencian adquisiciones de aprendizaje y habilidades motoras; en este sentido el 
aprendizaje  motor  está  situado  entre  los  8­12  años  (2º  y  3º  tercer  ciclo  de  la 
Educación Primaria). 
El desarrollo de  la coordinación y el equilibrio en el niño es  fundamental para  la 
adquisición  de habilidades  perceptivas. La  coordinación  es  considerada  como  la 
relación  armónica  entre  las  diversas  partes  que  participan  en  una  función, 
específicamente  funciones musculares  y  cerebrales.    Por  otro  lado,  el  equilibrio 




favorece  el  desarrollo  de  la  fuerza  y  destreza  motora.  El  aumento  de  la  masa 
muscular  precede  al  crecimiento  de  la  fuerza  y  la  destreza.  Las  diferencias 
individuales  relacionadas  con  la  aparición  de  aptitudes  locomotoras  están 
determinadas  por  factores  genéticos  y  de  personalidad  como  la  iniciativa,  la 
curiosidad, la motivación, la constancia, y los elementos atrayentes existentes en 
el medio sociocultural en el que se encuentra el niño.  Entre los 7­12 años de edad 




con  los  demás,  de  esta  forma  se  posibilita  la  aceptación  a  si  mismo, 










formulado  por  el  Mg.  Gerardo  Tamayo:  “Los  medios  están  implícitos  en  la 







la  clase,  teniendo  en  cuenta  las  capacidades  y  dificultades  de  los  participantes. 
Entre  estas  actividades  se  encuentran:  a.  las  formas  de  locomoción,  b.  los 
patrones  básicos  de  movimiento,  c.  los  giros,  d.  los  cambios  de  ritmo  y  de 




permiten  a  los  estudiantes  de  este  grado  estimular:  Cualidades  físicas,  su 
esquema corporal, patrones de movimientos, entre otras. 
Danza:  La  danza  es  el  arte  de  expresarse  mediante  movimientos  del  cuerpo; 
llevando  un  ritmo  que  puede  estar  acompañado  o  no  de  sonidos  musicales. 
Dichos movimientos durante el tercer año de la básica primaria estarán orientados 
al  afianzamiento  de  las  capacidades  de  orientación,  ritmo  y  desplazamiento  en 
varias  direcciones,  así  como  a  la  relación  espacio­tiempo  en    la  realización  de 
diferentes  tareas.  Este medio puede ser usado como una aplicación rítmica y el 
control  del  movimiento;  formando  de  este  modo  un    sentido  artístico  en  los 
estudiantes de este grado. 
Juego:  Ha  sido  considerado  como  un  medio  potencializador  de  la  educación 
física,  además  de  ser  tenido  en  cuenta  como  un  elemento  fundamental  en  la 
educación y la cultura de los pueblos.   Piaget plantea la estructura del desarrollo 
cognitivo de los niños y las niñas a partir de los ejercicios, el símbolo y la regla 13 , 
cada  uno  de estos  elementos  hacen del  juego un medio  por  el  cual el  individuo 
aprende  y  se  proyecta  en  su  contexto,  ubicándose  en  un  espacio  y  lugar 
determinado.  Por lo tanto, en la enseñanza de la E.F en grado tercero de básica 









de  este  grado  autoestima,  conocimiento  con  los  demás,  la  relación  intra  e 




es  preparación  para  el  deporte  y  en  otras  corrientes,  la  educación  física  es  un 
medio  o  contenido  para  la  educación.  Sin  embargo  concuerdan  con  el 




enfocar  sus  saberes  hacia  la  incorporación  de  la  práctica  deportiva  en  sus 
estudiantes,  brindándoles  experiencias  motrices  y  expresiones  dinámicas,  para 
que  los  niños  y  las  niñas  de  este  grado  enriquezcan  su  movimiento  corporal, 
mejorando por ende su psicomotricidad y sociomotricidad. 
Algunos  deportes  tradicionales  como:  Baloncesto,  fútbol,  judo,  natación,  entre 
otros, permite a los estudiantes plantearse metas y objetivos que le proporcionen 
herramientas  para  mejorar  sus  patrones  de  movimiento  capacidades  físicas  y 
coordinativas. 
Expresión:  Se  entiende  como  todo  aquello  que  permite  la  traducción  del 
pensamiento a una  forma perceptible, comprensiva para los demás; puede ser a 
través del  cuerpo, del  lenguaje  hablado o  escrito,  del  dibujo,  del  trabajo manual 
entre  otras.    Todas  las  personas  poseen  intereses  y  conocimientos  variados,  el 
significado que se da a lo percibido y la manera de expresarlo es distinta: por  lo 
tanto  la  expresión  como  base  de  la  comunicación  interpersonal  deberá  ser 
respetada y valorada. 
Para  trabajar  en  el  aula,  especialmente  en  grado  tercero  de  básica  primaria,  el 
docente  de E.F,  debe  conocer  y  brindar  a  sus  estudiantes  tres  posibilidades de 
expresarse, son ellas: a.  La expresión espontánea: Se refiere al trabajo individual, 
sin  sugerencias,  sin  recibir  materiales  es  decir,  “el  mismo  elige”  actúa  y  hasta 










Tomando como base  los medios mencionados, se debe  tener en cuenta que   el 
docente  previamente  debe  poseer  un  conocimiento  de  los    temas  a  tratar,  el 
concepto, del saber y saber hacer, estará implícito en todas las tareas que realice 
y por lo tanto es la diferencia entre el papel y la acción. 
Además  el  docente  de  básica  primaria,  especialmente  de  grado  tercero,  debe 
cumplir con algunos requerimientos que ayudan a su ejercicio y por supuesto se 
verá  reflejado  en  el  trabajo  con  los  estudiantes,  algunos  de  ellos  son:  a.  El 
conocimiento de la edad infantil en cuanto a cuerpo y desarrollo; b. Su capacidad 
de observar  y  diagnosticar  de  forma  individual  y grupal  lo más  rápido posible el 
grado de crecimiento y formación de los niños y las niñas; c. La capacidad de ver 




E.F,  el  docente  debe  conocer  e  implementar  diferentes  modelos  que  se  han 
caracterizado  por  las  formas  de  realización  de  sus  tareas,  la  utilización  de  los 
materiales,  el  papel  del  docente  y  estudiante,  la  evaluación,  entre  otros.    Estos 
modelos son: 
Tradicional o decadente (Pedagogía católica): Este modelo Centra su atención y 
aplicación  en  el  alma  del  Ser  humano,  además  de  la  formación  del  carácter  y 
disciplina.  Se puede notar que este modelo maneja una relación vertical entre  el 
estudiante y el docente, el  cual obteniendo el mando directo en el aula,  imparte 
órdenes  para  obtener  una  metodología  secuencial  y  rígida  que  llevan  a  la 
evaluación  sumativa,  finalista  y  de  repetición  pretendiendo  que  los  estudiantes 
demuestren sus destrezas a través de los modelos predeterminados. 
Dominante  o  tecnocrático  (Pedagogía  tecnocrática  conductista):  Propone  que  el 
estudiante  se  convierta  en  un  ser  productivo,  capaz  de  batir  marcas  en  su 
rendimiento deportivo; para este modelo, se evidencia una relación cordial entre el 








Integrado  o  emergente  (Pedagogía  activa  y  crítica):  En  este  modelo  lo  más 
importante es el estudiante como ser humano autónomo, crítico, creativo. La E.F 
se relaciona con el deporte,  la salud,  la comunicación, la ciencia y  tecnología, el 
referente es la conducta motriz.  La relación docente­estudiante es dialógica, tanto 
el docente como el estudiante aprenden estilos creativos de enseñanza, se  trata 
del descubrimiento guiado,  la  resolución de problemas,    la enseñanza  recíproca. 
Los  contenidos  son dados a  partir  de necesidades  de  la  comunidad  académica. 
La  evaluación  es  diferente  a  los  otros  dos  modelos,  ya  que  es  basada  en 
experiencias, es participativa, integral, continua, sistemática. 
Se  presenta  la:  Autoevaluación,  Coevaluación  y Heteroevaluación,  pretendiendo 
que el ser humano sea  integral y capaz de vivir en sociedad. Una vez descritos 
estos  modelos,  se  debe  tener  en  cuenta,  que  al  interior  de  este  estudio  de 
investigación,  se  retomarán  los  tres  modelos  en  su  debido  momento,  pues  de 
acuerdo a los medios y al tema que se trabaje, es necesario recurrir a los métodos 
y  técnicas  de  uno  u  otro  modelo,  que  permita  evidenciar  las  destrezas  y 
habilidades en los estudiantes de grado tercero. 
ü  Temas:  Los  temas  abarcados  en  este  proyecto  están  relacionados  con  las 
habilidades y destrezas  físicas que  los niños y niñas de grado  tercero de básica 
primaria  deben  estar  en  condiciones  de  reconocer  y  afianzar  para  alcanzar  los 
objetivos propuestos en el área de educación física.  Estos temas son: 





11  y  los  12  años  de  edad,  partiendo  de  las  siguientes  sensaciones:  a. 
Interoceptivas  o  viscerales,  b.  Exteroceptivas,  logradas por  la  vista  y el  tacto,  c. 




mayoría, entre  las edades de  los ocho y  los diez años, Pierre Vayer propone un 
compendio de “Etapas de elaboración del esquema corporal” 15 , cuya cuarta etapa 
hace  referencia  a  la  elaboración  definitiva  de  dicho  esquema,  manifestando  las 
siguientes características: Toma de conciencia de  las diversas partes del cuerpo 










En  cuanto  al  espacio,  es  necesario  precisar  que  el  desarrollo  sensorial  para  la 
percepción  del  espacio,  así  como  el  aprendizaje  de  sus  componentes  y 
dimensiones,  va  de  acuerdo  con  las  necesidades  que  los  contextos  sociales  y 
culturales  le  exigen  a  cada  ser  humano,  tratando  de  asumir  la  espacialidad  de 
forma  tal,  que  haya  una  continua  relación  entre  las  acciones  motrices 
(movimientos) y los factores ambientales y socioculturales del entorno (espacio). 
La  espacialidad  implica  la  realización  de  procesos  de  adaptación,  interacción  y 
transformación necesarios para la vida, ya que su intensión es llegar a reconocer 
dimensiones  del  movimiento,  desarrollar  una  memoria  espacial,  apreciar 
trayectorias, las direcciones de los planos, los niveles en los cuales se sitúan, etc. 
Esta  percepción  aparece  en  la  persona  de  forma  gradual  y  progresiva, 
desarrollándose  paralelamente  con  el  proceso  de  estructuración  del  esquema 
corporal. 
Son  de  interés  específico  de  la  Educación  Física  procesos  de  organización 
espacial  relacionados con  la  táctica deportiva,  las coreografías,  las corpografías, 
las composiciones, el diseño de escenarios de juego, trayectorias de implementos 
deportivos  que  se  plantean  como  temas  y  problemas  propicios  para  el 
conocimiento y la investigación pertinentes a la cultura física y a otros campos de 
la actividad humana. 




psicomotrices  como  sociales,  permitiendo  la  identificación  del  presente,  de  lo 
pasado y del futuro, así como las condiciones de ese tiempo. 
La  comprensión  de  la  temporalidad  se  apoya  en  mediciones  establecidas 






Capacidades  coordinativas:  Se  conoce  como  capacidades  coordinativas  a 
aquellas que están  relacionadas con  la capacidad de control  y  regulación de  los 







su  posición  y  su movimiento  en  el  espacio  y  de  objetos móviles.  Determina  los 
cambios de posición del cuerpo y/o de objetos en el espacio y en el tiempo. 
Capacidad de Acoplamiento o Combinación: Es la capacidad de coordinar brazos 
y  piernas,  así  como  cadenas  de  movimientos,  con  las  habilidades  motrices 
básicas. 
Capacidad  de  Diferenciación.  Es  un  trabajo  de  coordinación  fina,  se  trata  de 
diferenciar las fuerzas aplicadas en un movimiento. La técnica es la misma, pero la 
ejecución coordinativa es diferente. 















Fuerza:  Es  la  capacidad  relacionada  con  la  superación  de  la  tensión,  peso  o 









Destrezas  elementales:  Son  entendidas  como  aquellos  patrones  de movimiento 
que los niños y las niñas deben mostrar de acuerdo con su edad y la maduración 
























Cañarte  sede  Providencia  de  la  ciudad  de  Pereira,  que  se  reconoce  por  las 
siguientes características: 
MISIÓN:  Formar  hombres  y  mujeres  íntegros  con  gran  capacidad  de  liderazgo 
para  formar y dirigir microempresas y/o continuar su  formación superior, que  les 
permita  su  propio  desarrollo  personal  y  familiar,  revirtiéndose  éste  en  bienestar 
social. 
VISIÓN: Llegar a ser en el año 2013, la primera institución educativa de carácter 
público  gestora  de  microempresarios,  con  un  nivel  académico  que  les  permita 





algunos  de  estratos  1  y  2.  La  comunidad  educativa  de  esta  institución  proviene 
principalmente de  los barrios  la Churria, Travesuras, Mejía Robledo, La Laguna, 
La Dulcera, La Curva, Samaria, San Nicolás, El Rocío,… 
Como  grupo  experimental,  se  seleccionó  el  grupo  tercero  de  esta  institución,  el 
cual  está  conformado  por  39  estudiantes  discriminados  de  la  siguiente manera: 
24niños y 15 niñas, entre los 7 y 12 años de edad, los cuales, presentan buenas y 




La  metodología  aplicada  en  este  estudio  incluye  varios  momentos  claves  que 
permiten  llegar  a  la  propuesta  de  construcción  de  estándares  y  competencias; 
para esto, en el diseño se describen los pasos que se deben tener en cuenta para 
la  recolección  de  datos  (pre  test,  pos  test,  plan  pedagógico);  la  población  y  la 
muestra  se  refieren  a  las  características  del  grupo  experimental;  la  hipótesis 
sustentada desde la propuesta para la construcción de estándares y competencias 
para  el  grado  tercero  de  básica  primaria;  las  variables  dependiente  e 




La  metodología  que  se  aplica  en  este  estudio  corresponde  a  un  diseño  cuasi 
experimental,  donde  se  evalúa  un  pretest  y  un  pos  test  a  los  grupos:  a) 
Experimental b) Control 1  c) Control 2 
Al  grupo  experimental  se  aplican:  el  test,  las  actividades  incluidas  en  el  plan 
pedagógico y el pos test.  A los grupos control 1 y control 2, sólo se aplican el pre 
test  y  el  pos  test,  validadas  posteriormente  por  el  resultado  y  análisis  de  las 
frecuencias absolutas que arrojaron  las actividades aplicadas a los niños y niñas 
tanto del grupo experimental como los dos grupos control. 
Los  datos  obtenidos  del  pretest  y  pos  test  se  analizan  teniendo  en  cuenta  las 
variables del  estudio  y  para  lo  cual  se  establecen  valores  numéricos  planteados 
por Ricardo Quintasi Villarroel 20 
20  Ricardo  Quintasi  Villarroel,  trabajo  de  investigación  en  “Educación  física.  Aplicación  de  test 








Esta  escala  de  valoración permite  establecer  diferencias  entre  los  grupos.  Una 
vez practicadas las sesiones pedagógicas planteadas con los temas conceptuales, 
los  modelos  pedagógicos  y  los  medios  en  el  grado  tercero,  se  analizan  los 
resultados  dando  paso  a  la  construcción  de  la  propuesta  de  estándares  y 
competencias  para  este  grado  de  la  básica  primaria,  teniendo  en  cuenta  la 
valoración hecha previamente. 
Los  datos  recogidos  se  analizan  en  dos  vías,  en  primera  instancia  a  nivel 








los  grupos  experimental  y  control  1y  2  es:  a)  Experimental  (22  niños  y  niñas 
estudiantes de grado tercero de básica primaria jornada de la tarde, de la escuela 
Remigio Antonio Cañarte Providencia).  b) Control 1 (25 niños y niñas de tercero 
de  primaria  jornada  de  la  tarde,  de  la  institución  educativa  María  Dolorosa).  c) 
Control  2  (17  niños  y  niñas  estudiantes  de  grado  tercero  de  básica  primaria 
jornada de la tarde, de la escuela Remigio Antonio Cañarte Providencia) 
Para  efectos  de  viabilidad  y  eficacia  del  estudio,  se  plantea  que  el  grupo 
experimental  se  divida  en  dos.  Esta  división  se  hace  por  dos  factores 
específicamente:  por  el  elevado  número  de  niños  y  niñas  y  por  que  han  sido 
diagnosticados con hiperactividad. 
Esta  sugerencia  de  dividir  el  grupo  fue  hecha  por  la  profesora  titular  de  la 
institución y para efectos del estudio se tomó como el primer grupo control, lo que 
lleva  a  que  la  aplicación  del  plan  pedagógico  sea    para  los  niños  y  niñas  no 
medicados. 
5.4  HIPOTESIS 
Una  propuesta  pedagógica  basada  en  la  aplicación  de  medios  y  elementos 
conceptuales dando paso a la construcción de los estándares y competencias en
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de  los  niños  y  las  niñas  de  grado  tercero  de  las  instituciones  de  la  ciudad  de 
Pereira  participantes  en  el  proceso  (Institución  Educativa  Remigio  Antonio 




las  instituciones  involucradas  realizan  las  tareas,  de  acuerdo  a  sus  propios 
conocimientos  y  experiencias,  siendo  valoradas  teniendo  en  cuenta  la  tabla 
valorativa  de  Ricardo  Quintasi  Villarroel 21 ,  adaptada  a  las  necesidades  y 
características propias de la presente investigación: 
5.7  PLAN DE ANÁLISIS 
Para  el  plan  de  análisis  de  este  estudio  de  investigación  se  tienen  en  cuenta 
aspectos relevantes tales como: 
a) La aplicación del test se realiza en dos momentos: el pre test que consiste en la 
ejecución  de  tareas  en  los  diferentes  elementos  conceptuales,  este,    tiene  una 
valoración  de  0  a  6  puntos,  los  cuales  permiten  observar  el  nivel  o  grado  de 
desarrollo  en  que  se  encuentran  los  niños;  el  pos  test  aplicado  a  los  grupos 
experimental, control 1 y control 2, contiene las mismas tareas ejecutadas en pre 




calcular  la  frecuencia  absoluta  para  cada  valor  de  evaluación,  para  mostrar  los 
datos por cada actividad y compararlos con el mismo grupo en los momentos de 
pretest  y  pos  test  así  como  entre  los  grupos  experimental  y  control  1  y  2, 
realizando los análisis respectivos a partir de los datos. 









clase  se  toman  desde:  el  modelo  tecnocrático  en  el  momento  de  escoger  los 
contenidos y las actividades que se aplican con el grupo experimental, además del 
momento  de  la  evaluación en que  se parte de pruebas de  carácter  sumativa; el 
modelo integrado, se tiene en cuenta a la hora aplicar contenidos con el grupo que 
partan  de  necesidades  propias  del  contexto.    Además  en  estos  modelos,  se 
evidencia  la  forma  en  que  se  abordaron  los  grupos  experimentales,  control  1  y 




llevan  a  la  propuesta  para  la  construcción  de  los  estándares  y  competencias  a 






teniendo  en  cuenta  los  ítems  de  cada  actividad,  relacionándolas  de  la  siguiente 
forma: 





con  la  palma  de  cada mano  alternadamente,  pegada  a  la  cabeza,  levantándola 
con el muslo derecho e izquierdo alternadamente, golpeándola con el empeine de 
cada pie alternadamente). 
b)  Relación  espacio  tiempo:  actividad  3  (Pasar  por  debajo  de  una  cuerda  hacia 








durante  40  segundos  sin  cambiar  de  posición),  actividad  8  (Correr  a  tocar  dos 
líneas  paralelas  en  la  cancha  ubicadas  a  5  metros  una  de  la  otra  durante  10 
veces, lo más rápido posible). 
e)  Destrezas  elementales:  actividad  9  (Llevar  una  pelota  rodando  con  las  dos 
manos  siguiendo  la  línea  lateral  de  la  cancha  y  volver  con  las  dos  manos 




pretest, aplicado  para  los  grupos experimental  y  control  1  y 2,  así  como el  plan 
pedagógico, se denotan los resultados teniendo en cuenta la frecuencia absoluta,
25 
además  de  haberse  tomado  la  frecuencia  relativa  y  la  frecuencia  porcentual, 
establecidas para los participantes de grado tercero. 
6.1.1  Pretest 
Según  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad  1,  en  el  pretest  del  grupo 
experimental,  se  encuentra  que  no  hay  niños  en  evaluación  0  y  tampoco  en  la 















con  una  frecuencia  relativa  de  0.1,  indicando  que  la  actividad  se  hizo  con 






En  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad  4  del  pretest  realizado  al  grupo 
experimental, se observa que no hay niños (as) con evaluación 0; 5 niños (as) se 
encuentran en evaluación 1,  para  un 25% mostrando una  frecuencia  relativa  de 
0.3, lo cual indica que la ejecución de la actividad no es eficaz; en la evaluación 3 





Según  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad  5,    en  el  pretest  del  grupo 
experimental,    se  encuentra que  no hay niños  en evaluación 0; 1  niño  (a)  en  la 
evaluación  1  para  un  5%,  que  muestra  una  frecuencia  relativa  de  0.1,  lo  que 
significa que la ejecución no es eficaz. En el nivel de evaluación 3 se encuentran 6 
niños  (as),  para  un  30%,  mostrando  una  frecuencia  relativa  de  0.3,    lo  cual 
significa  que  realiza  las  actividades  con  ayuda  o  no  es  eficaz;  y  en  el  nivel  de 
evaluación 6 se encuentran 13 niños (as) para un 65%, con una frecuencia relativa 
de 0,7, lo cual indica que su ejecución es eficiente. 
En  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad  6,  del  pretest  realizado  al  grupo 
experimental, se observa que no hay niños (as) con evaluación 0; 3 niños (as) se 
encuentran en evaluación 1,  para  un 15% mostrando una  frecuencia  relativa  de 
0.2,  lo cual  indica que  la ejecución de  la actividad no es eficaz; 1 niño  (a) en el 














En  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad  8  del  pretest  realizado  al  grupo 
experimental, se observa que no hay niños (as) con evaluación 0 y  tampoco con 
evaluación 1;  en la evaluación 3 se encuentran 8 niños (as) para un 40% con una 




Según  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad  9  en  el  pretest  del  grupo 
experimental,    se  encuentra que  no hay niños  en evaluación 0; 1  niño  (a)  en  la 
evaluación  1  para  un  5%,  que  muestra  una  frecuencia  relativa  de  0.1,  lo  que 
significa que la ejecución no es eficaz. En el nivel de evaluación 3 se encuentran 4 
niños  (as),  para  un  20%,  mostrando  una  frecuencia  relativa  de  0.2,    lo  cual 
significa  que  realiza  las  actividades  con  ayuda  o  no  es  eficaz;  y  en  el  nivel  de 
evaluación 6 se encuentran 15 niños (as) para un 75%, con una frecuencia relativa 
de 0,8 indicando que su ejecución es eficaz. 
En  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad  10  del  pretest  realizado  al  grupo 
experimental,  se  observa que no hay niños  (as)  con evaluación 0; 1  niño  (a)  se 
encuentra en evaluación 1, para un 5% mostrando una frecuencia relativa de 0.1, 
lo cual indica que la ejecución de la actividad no es eficaz; en la evaluación 3 se 













grupo  control  1,  se  observa  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de  evaluación  0  y 
tampoco en el nivel de evaluación 6.   En  la evaluación 1 se encuentran 4 niños 
(as) para un 15%, con una frecuencia relativa de 0.2, indicando que realización de 
la  actividad  no  fue  eficaz;  22  niños  (as)  en  la  evaluación  3  para  un  85%, 





con  una  frecuencia  relativa  de  0.0,  indicando  que  la  actividad  se  hizo  con 








niños  (as)  para  un  19%,  que  muestra  una  frecuencia  relativa  de  0.2,  lo  que 
significa que la ejecución no es eficaz. En el nivel de evaluación 3 se encuentra 1 
niño (a), para un 4%, mostrando una  frecuencia  relativa de 0.0,    lo cual significa 
que realiza las actividades con ayuda o no es eficaz; y en el nivel de evaluación 6, 





nivel  de  evaluación 3  se  encuentran 7  niños  (as),  para  un  27%, mostrando una 
frecuencia relativa de 0.2,  lo cual significa que realiza las actividades con ayuda o 
no es eficaz;  y en el nivel de evaluación 6 se encuentran 19 niños  (as) para un 
73%,  con  una  frecuencia  relativa  de  0,7,  lo  cual  indica  que  la  realización  de  la 
actividad es eficiente. 
De acuerdo con la  frecuencia absoluta de la actividad 6,   en el pretest del grupo 
control  1,    se  encuentra  que  no  hay  niños  en  evaluación  0;  1  niño  (a)  en  la 
evaluación  1  para  un  4%,  que  muestra  una  frecuencia  relativa  de  0.0,  lo  que 
significa que la ejecución no es eficaz. En el nivel de evaluación 3 se encuentran 6 
niños  (as),  para  un  23%,  mostrando  una  frecuencia  relativa  de  0.2,    lo  cual 





se  encuentra  que  no  hay  niños  en  evaluación  0  y  tampoco  en  el  nivel  de 
evaluación 1.  En el nivel de evaluación 3 se encuentran 1 niño (a), para un 4%, 




Teniendo  en  cuenta  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad  8,    en  el  pretest  del 
grupo  control 1,    se encuentra  que no hay niños  en evaluación 0  y  tampoco  en 
evaluación  1.    En  el  nivel  de  evaluación  3  se  encuentran  3  niños  (as),  para  un 
12%, mostrando una  frecuencia  relativa de 0.1,    lo  cual  significa  que  realiza  las 
actividades con ayuda o no es eficaz; y en el nivel de evaluación 6 se encuentran 
23 niños  (as) para un 88%, con una  frecuencia  relativa de 0,9,  indicando que  la 
realización de la actividad es eficiente.
34 
En  la  frecuencia absoluta de la actividad 9, en el pretest del grupo control 1,   se 
encuentra que no hay niños en el nivel de evaluación 0 y tampoco en el nivel de 
evaluación  1.    En  el  nivel  de  evaluación  3  se  encuentran  9  niños  (as),  para  un 





control  1,    se  encuentra  que  no  hay  niños  en  evaluación  0;  en  el  nivel  de 
evaluación 1 se encuentran 5 niños (as) para un 19%, que muestra una frecuencia 
relativa  de  0.2,  lo  que  significa  que  la  ejecución  no  es  eficaz.  En  el  nivel  de 
evaluación 3 se encuentran 9 niños (as), para un 35%, mostrando una frecuencia 








relativa  de  0.2,  lo  que  significa  que  la  ejecución  no  es  eficaz  y,  en  el  nivel  de 
evaluación  3,  se  encuentran  13  niños  (as),  para  un  76%,  con  una  frecuencia 















significa  que  realiza  las  actividades  con  ayuda  o  no  es  eficaz;  y  en  el  nivel  de 
evaluación 6 se encuentran 6 niños (as) para un 35%, con una frecuencia relativa 
de 0,4 indicando que su ejecución es eficiente. 




niño  (a)    lo  que  corresponde  a  un  6%,  con  una  frecuencia  relativa  de  0.1, 





se  encuentra  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de  evaluación  0;  en  el  nivel  de 
evaluación  1  hay  1  niño  (a)  que  representa  el  6%,  mostrando  una  frecuencia 
relativa  de  0.1,  lo  que  significa  que  la  ejecución  no  es  eficaz,  en  el  nivel  de 
evaluación 3, se encuentran 3 niños (as), para un 18%, con una frecuencia relativa 
de 0.2,  lo cual significa que realiza las actividades con ayuda o no es eficaz; y en 
el  nivel  de  evaluación  6  se  encuentran  13  niños  (as)  para  un  76%,  con  una 
frecuencia relativa de 0,8 indicando que su ejecución es eficiente. 
De acuerdo con los resultados de la  frecuencia absoluta en  la actividad 6,   en el 
pretest  del  grupo  control  2,  se  encuentra  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de 
evaluación 0; en el nivel de evaluación 1 hay 3 niños (as) que representan el 18%, 
mostrando una  frecuencia  relativa de 0.2,  lo que significa que la ejecución no es 
eficaz;  en el nivel de evaluación 3, se encuentran 4 niños (as), para un 24%, con 
una  frecuencia  relativa  de  0.2,    lo  cual  significa  que  realiza  las  actividades  con 
ayuda o no es eficaz; y en el nivel de evaluación 6 se encuentran 10 niños (as) 








encuentran  11  niños  (as)  para  un  65%,  con  una  frecuencia  relativa  de  0,6 
indicando que su ejecución es eficiente. 
Según  la  frecuencia absoluta de  la actividad 8, en el pretest del grupo control 2, 
se encuentra que no hay niños en el nivel de evaluación 0 y tampoco en el nivel de 
evaluación 1.   En  el  nivel  de  evaluación  3,  se  encuentran 9  niños  (as),  para  un 
53%,  con  una  frecuencia  relativa  de  0.5,    lo  cual  significa  que  realiza  las 
actividades con ayuda o no es eficaz; y en el nivel de evaluación 6 se encuentran 




realizado  al  grupo  control  2,    se  encuentra  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de 
evaluación 0 y tampoco en el nivel de evaluación 1. En el nivel de evaluación 3, se 
encuentran 9 niños (as), para un 53%, con una frecuencia relativa de 0.5,  lo cual 




se  encuentra  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de  evaluación  0;  en  el  nivel  de 
evaluación 1 hay 3 niños (as) que  representa el 18%, mostrando una  frecuencia 
relativa  de  0.2,  lo  que  significa  que  la  ejecución  no  es  eficaz,  en  el  nivel  de 
evaluación 3, se encuentran 8 niños (as), para un 47%, con una frecuencia relativa 
de 0.5,  lo cual significa que realiza las actividades con ayuda o no es eficaz; y en 





pos­test  realizado  al  grupo  experimental  de  la  Institución  Educativa  Remigio 
Antonio  Cañarte  ­  Providencia,  se  encuentra  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de 
evaluación 0 y  tampoco en el nivel de evaluación 1.  En el nivel de evaluación 3 
hay 11 niños (as)    lo que corresponde a un 55%, con una  frecuencia  relativa de 
0.6,  indicando que realiza las actividades con ayuda o no es eficaz; y en el nivel 















4  niños  (as)    lo  que  corresponde a  un  20%,  con una  frecuencia  relativa  de 0.2, 
indicando que  realiza  las actividades con ayuda o no es eficaz;  y en el nivel de 
evaluación 6 se encuentran 14 niños (as) para un 70%, con una frecuencia relativa 
de 0,7 lo cual indica que su ejecución es eficaz. 
De acuerdo a  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad 4,    en  el  pos­test del  grupo 
experimental,  se  encuentra  que  no hay niños  en el  nivel  de  evaluación 0;  en  el 
nivel de evaluación 1 hay 3 niños (as) para un 15%, con una frecuencia relativa de 
0.2, lo cual indica que la ejecución no es eficaz; en el nivel de evaluación 3 hay 2 






pos­test  del  grupo  experimental,  se  encuentra  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de 
evaluación 0 y  tampoco en el nivel de evaluación 1.  En el nivel de evaluación 3 
hay 1 niño  (a), para un 5%, con una  frecuencia  relativa de 0.1,    lo cual significa 
que realiza las actividades con ayuda o no es eficaz; y en el nivel de evaluación 6 




de  evaluación  0;  en  el  nivel  de  evaluación 1  no  hay niños  (as).    En  el  nivel  de 
evaluación 3, se encuentra 1 niño (a), para un 5%, con una frecuencia relativa de 
0.1,  lo cual significa que realiza las actividades con ayuda o no es eficaz; y en el 
nivel  de  evaluación  6  se  encuentran  18  niños  (as)  para  un  90%,  con  una 
frecuencia relativa de 0,9 indicando que su ejecución es eficiente.
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De acuerdo con los resultados de la  frecuencia absoluta en  la actividad 7,   en el 




una  frecuencia  relativa  de  0.1,    lo  cual  significa  que  realiza  las  actividades  con 
ayuda o no es eficaz; y en el nivel de evaluación 6 se encuentran 16 niños (as) 
para  un 80%,  con una  frecuencia  relativa  de  0,8  indicando que  su  ejecución  es 
eficiente. 
Según los resultados obtenidos de la frecuencia absoluta en la actividad 8,  en el 
pos­test  del  grupo  experimental,  se  encuentra  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de 
evaluación 0 y  tampoco en el nivel de evaluación 1.  En el nivel de evaluación 3 
hay 1 niño  (a), para un 5%, con una  frecuencia  relativa de 0.1,    lo cual significa 
que realiza las actividades con ayuda o no es eficaz; y en el nivel de evaluación 6 
se  encuentran  19niños  (as)  para  un  95%,  con  una  frecuencia  relativa  de  1,0 
indicando que su ejecución es eficiente.
44 
Según  la  frecuencia absoluta de  los  resultados obtenidos  en  la  actividad 9,    del 
pos­test  del  grupo  experimental,  se  encuentra  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de 
evaluación 0 y tampoco en el nivel de evaluación 1.  En el nivel de evaluación 3, 





pos­test  del  grupo  experimentas,  se  encuentra  que  no  hay  niños  en  el  nivel  de 
evaluación 0; en el nivel de evaluación 1 hay 2 niños (as) que representan el 10%, 






Teniendo  en  cuenta  los  resultados  arrojados  por  la  frecuencia  absoluta  de  la 


















Según  los  resultados  arrojados  por  la  frecuencia  absoluta  de  la  actividad  3  del 
postest aplicado al grupo control 1, se observa que no hay niños (as) en el nivel de 
evaluación 0; en el nivel de evaluación 1 se encuentran 6 niños (as) para un 23%, 









un  15%,  mostrando  una  frecuencia  relativa  de  0.2,  lo  cual  significa  que  la 
ejecución de la actividad no fue eficaz; en el nivel de evaluación 3, se encuentran 





Teniendo  en  cuenta  los  resultados  arrojados  por  la  frecuencia  absoluta  de  la 













(as)  para  un  69%  con  una  frecuencia  relativa  de  0.7,  lo  que  significa  que  la 
ejecución es eficaz.
48 
Teniendo  en  cuenta  los  resultados  arrojados  por  la  frecuencia  absoluta  de  la 
actividad 7 del postest aplicado al grupo control 1, se observa que no hay niños 
(as) en el nivel de evaluación 0 y tampoco en el nivel de evaluación 1.  En el nivel 
de  evaluación  3,  se  encuentran  5  niños  (as)  para  un  19%,  con  una  frecuencia 







para  un  total  de  26,  los  que  representan  el100%,  demostrando  una  frecuencia 
relativa de 1.0, lo que significa que la ejecución de esta actividad fue eficaz.
49 
Según  los  resultados  de  la  frecuencia  absoluta  en  la  actividad  9  del  postest 
aplicado  al  grupo  control  1,  se  observa  que  no  hay  niños  (as)  en  el  nivel  de 
evaluación 0; en el nivel de evaluación 1 se encuentran 2 niños (as) para un 8%, 
mostrando una  frecuencia  relativa de 0.1,  lo cual significa que la ejecución de la 













Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  en  la  frecuencia  absoluta  de  la 
actividad 1, en el postest aplicado al grupo control 2, de  la  Institución Educativa 
Remigio Antonio Cañarte – Providencia, se observa que no hay niños  (as) en el 
nivel  de  evaluación  0  y  tampoco  en  el  nivel  de  evaluación  1.    En  el  nivel  de 
evaluación  3,  se  encuentran  9  niños  (as)  para  un  53%,  demostrando  un  0.5  de 













Según  los  resultados  de  la  frecuencia  absoluta  en  la  actividad  3,  del  postest 
aplicado  al  grupo  control  2,  se  observa  que  no  hay  niños  (as)  en  el  nivel  de 





para  un 53%,  con una  frecuencia  relativa  de  0.5,  indicando  que  la  actividad  fue 
realizada eficazmente. 




que  significa  que  la  ejecución  de  la  actividad  no  fue  eficaz;  y  en  el  nivel  de 
evaluación  6,  se  encuentran  16  niños  (as)  para  un  94%,  con  una  frecuencia 
relativa de 0.9, indicando que la actividad fue realizada eficazmente.
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Según los  resultados obtenidos en la  frecuencia absoluta de  la actividad 5, en el 





eficiente,  y  para  el  nivel 3,  que  la  ejecución de  la  actividad  se  llevo  a  cabo  con 
ayuda.  En el nivel de evaluación 6, se encuentran 15 niños para un 88%, con una 
frecuencia relativa de 0.9, indicando que la actividad fue realizada eficazmente. 








Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  en  la  frecuencia  absoluta  de  la 
actividad 7, en el postest aplicado al grupo control  2, de  la  Institución Educativa 
Remigio Antonio Cañarte – Providencia, se observa que no hay niños  (as) en el 
nivel  de  evaluación  0  y  tampoco  en  el  nivel  de  evaluación  1.    En  el  nivel  de 
evaluación  3  hay  1  niño  (a)  que  representa  el  6%,  demostrando  un  0.1  de 
frecuencia  relativa,  lo  que  significa  que  la  ejecución  de  la  actividad  se  hizo  con 
ayuda; y en el nivel de evaluación 6,  se encuentran 16 niños para un 94%, con 




nivel  de  evaluación  0  y  tampoco  en  el  nivel  de  evaluación  1.    En  el  nivel  de 
evaluación  3,  se  encuentran  3  niños  (as)  para  un  18%,  demostrando  un  0.2  de 
frecuencia  relativa,  lo  que  significa  que  la  ejecución  de  la  actividad  se  hizo  con 
ayuda; y en el nivel de evaluación 6,  se encuentran 14 niños para un 82%, con 
una  frecuencia  relativa  de  0.8,  indicando  que  la  actividad  fue  realizada 
eficazmente.
54 
Según los  resultados obtenidos en la  frecuencia absoluta de  la actividad 9, en el 
postest aplicado al grupo control 2, se observa que no hay niños (as) en el nivel de 
evaluación 0 y tampoco en el nivel de evaluación 1.  En el nivel de evaluación 3, 



















a  los  resultados  de  las  actividades  que  los  niños  realizaron  con  fluidez  y 
seguridad.    La  tabla  número  2  hace  referencia  a  los  resultados  de  las  tareas 










































































la  realización  es  eficaz,  según  la  competencia  que  se  realiza  en  el  elemento 
conceptual de  relación espacio  tiempo, especialmente con el medio de gimnasia 
en actividades  como:  ubicar  el  cuerpo en diferentes  posiciones para  observar  el 
salón, de cúbito supino llevar los pies de abajo hacia atrás de la cabeza y sostener 
20 segundos,  realizar media  luna partiendo en posición cuclillas, hacer 10  rollos 
adelante, rodando de la cabeza a la cola por la espalda. 




resultados  evidencian  un  trabajo  eficaz  especialmente  en  la  realización  de 
actividades  como:  pasar  por  encima  de  una  cuerda que  sostienen  la  docente  a 
nivel  de  las  rodillas  de  los  participantes,  pasar  por  encima  de  una  cuerda  que 
sostiene la docente haciendo ondulaciones verticales y horizontales. En el medio
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igualmente  en  este  elemento  conceptual  los  resultados  son  eficaces  en medios 
como: Danza,  jugar  la  Negra Carlota  imitando  los movimientos  con  el  cuerpo  y 
Expresión, moverse libremente en el mismo lugar para que el compañero lo imite. 
Los  datos  obtenidos  de  la  evaluación  aplicada  a  los  niños  y  niñas,  evidencian 




marcada  y  regresar  pasando  por medio  de  las  piernas  de  la  hilera,  de  espalda 
apoyarse en manos  y  pies  hasta  realizar  el arco.   Así mismo,  en este  elemento 
conceptual en el medio de deporte se evidencia realización eficaz en actividades 







rápidamente  con  la  ropa  de  sus  compañeros,  amarrar  cordones  para  formar  la 
hilera más larga, luego desamarrarlos. 
La realización es eficaz en el elemento de Capacidades Coordinativas en el medio 
de  juego  en  actividades  como:  Cruzar  la  cancha  con  ayuda  de  un  periódico, 
alternándolos,  llevar  un  pimpón  en  una  cuchara  con  la  boca  hasta  la  meta 
indicada;  en  el  medio  de  gimnasia,  en  este  elemento  conceptual  se  muestra 





































































los medios  de danza,  gimnasia  y  juego  los  resultados presentan  realización  con 
ayuda en las siguientes tareas: Lanzar una piedra desde la línea de tiro, tratando 
de acertar en la diana, realizar media luna con y sin impulso, ubicar el cuerpo en 
diferentes  posiciones  sobre  un  tapete  con  círculos  de  colores,  sentarse  de 
espaldas unido al compañero cuando para la música. 
Así mismo,  la  realización de  las actividades necesitan de ayuda considerándose 
no  eficaces  en  el  medio  de  juego  con  el  elemento  conceptual  de  capacidades 
coordinativas en actividades como: Colocar un vaso de plástico sobre la rodilla con 
la  pierna  en  ángulo  recto  y  sostenerlo,  estar  en  círculo  con  los  ojos  cerrados  y 
reaccionar cuando le  tocan la cabeza.  En este elemento conceptual se observan 













Los  resultados  de  la  evaluación  aplicada  a  los  niños  de  grado  tercero  permiten 
identificar que la realización de diferentes tareas es con dificultad en el elemento 
conceptual de Capacidades condicionales en el medio de deporte, en la siguiente 






En  este  momento  del  estudio  de  investigación,  se  presenta    el  análisis  de  los 
resultados obtenidos en la aplicación del pre y pos test y el plan pedagógico, así 
como  la  presentación  de  la  propuesta  de  competencias  y  estándares.    En  la 
primera etapa de este punto se presenta el análisis del pre test, contrastando los 
resultados entre el grupo experimental, control 1 y control 2; luego se presentan el 
análisis  del  pos  test,  contrastando  de  igual  forma  los  resultados  entre  los  tres 
grupos; posteriormente, se presentan los resultados del programa pedagógico que 














los  niños  (as)  del  grupo  experimental  (Providencia),  presentaron  un  nivel  de 
evaluación de 3, mientras el otro 5% obtuvo calificación de 6 (realización eficaz). 
Al  comparar  estos  resultados  con  los  de  los  niños  y  niñas  del  grupo  control  1 
(María  Dolorosa),  para  la  misma  actividad  del  pretest,  se  encuentra  que  los 
resultados difieren considerablemente, ya que el grupo control 1 presentó un 46% 
en el nivel de evaluación 1 (realización con dificultad) y el otro 54% en evaluación 
3  (realización  con  ayuda),  con  lo  que  se  puede  afirmar  que  los  resultados 


























Según  los  resultados  obtenidos  en  la  actividad  4  del  pretest  del  elemento 
conceptual  “Relación  Espacio­Tiempo”,  se  encuentra  que  el  grupo  experimental 
alcanzó,  en  el  nivel  1  el  25%,  20%  en  evaluación  3  y  55%  en  evaluación  6 
(realización eficaz). 
En  cuanto  al  grupo  control  1,  se  encontró  que  el  19%  de  los  niños  y  niñas 
obtuvieron  la  evaluación  1,  4%  alcanzaron  la  evaluación 3  o  de  realización  con 























“Capacidades  Condicionales”,  se  encuentra  que  el  grupo  experimental  presenta 
resultados heterogéneos, al obtener un 5% en evaluación 0, 15% en el nivel de 
evaluación 1, 25% en el nivel 3 y 55% en el nivel de evaluación 6. 
En  cambio,  el  grupo  control  1  mostró  mayor  homogeneidad  en  sus  resultados, 
obteniendo  sólo  un  4%  en  evaluación  3  o  de  realización  con  ayuda  y,  el  96% 




con  el  elemento  conceptual  de  “Capacidades  Condicionales”,  tanto  el  grupo 
experimental  como  el  grupo  control  1,  no  hubo  niños  (as)  en  los  niveles  de 
evaluación 0 ni 1.  En el nivel de evaluación 3, el grupo experimental alcanzó un 
40% y, en el nivel 6 o de realización eficaz, obtuvo el 60% restante. 




























los  niños  (as)  del  grupo  experimental  (Providencia),  presentaron  un  nivel  de 
evaluación de 3, mientras el otro 5% obtuvo calificación de 6 (realización eficaz). 


















control  1  para  la  actividad  3  del  Pretest  del  elemento  conceptual  “Relación 
Espacio­Tiempo”, se encuentra que el grupo experimental tuvo un comportamiento
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Según  los  resultados  obtenidos  en  la  actividad  4  del  Pretest  del  elemento 
conceptual  “Relación  Espacio­Tiempo”,  se  encuentra  que  el  grupo  experimental 




















conceptual  “Capacidades  Coordinativas”,  se  encuentra  que  en  el  grupo 










En  el  análisis  de  la  actividad  7  del  Pretest,  relacionada  con  las  capacidades 
condicionales,  se  encuentra  que  el  grupo  experimental  presenta  resultados 
heterogéneos,  al  obtener  un 5% en evaluación  0  o  de  realización  con dificultad, 
15% en el nivel de evaluación 1 o de realización no eficaz, 25% en el nivel 3 o de 
realización con ayuda y, 55%, en el nivel de evaluación 6 o de realización eficaz. 






con  el  elemento  conceptual  de  “Capacidades  Condicionales”,  tanto  en  el  grupo 




47%  en  el  nivel  6.  Estos  resultados  indican  que  el  nivel  de  realización  de  la 
actividad fue bueno, pues a pesar de necesitar ayuda en el 40% de las veces en el 
grupo  experimental  y  53%  en  el  grupo  control,  los  resultados  favorecen  la 
actividad. 
• Actividad 9. 



























En  cuanto  a  los  resultados  del  grupo  control  2,  se  puede  observar  que  éstos 
difieren  considerablemente  de  los  del  grupo  control  1,  ya  que  en  el  nivel  de 
evaluación 1 sólo se ubicó el 24% de los niños (as) y, el otro 76% alcanzaron el 














Teniendo en cuenta  los  resultados obtenidos en  la actividad 3 del Pretest, en el 
elemento conceptual de “Relación Espacio­Tiempo”, el grupo control 1 mostró una
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Teniendo en cuenta  los  resultados obtenidos en  la actividad 4 del Pretest, en el 
elemento  conceptual  de  “Relación  Espacio­Tiempo”,  se  encontró  que  el  grupo 
control 1 y el grupo control 2, alcanzaron porcentajes muy similares; es así como 
en  el  grupo  control  1,  el  19%  de  los  niños  (as)  se  ubicaron  en  el  nivel  1  de  la 













En  cuanto  al  grupo  control  2,  se  observa  cómo  sus  resultados  difieren 











En  cuanto  a    los  resultados  obtenidos  por  el  grupo  control  2,  se  encuentra  que 
éstos  difieren  muy  poco  de  los  del  grupo  control  1,  ya  que  en  el  nivel  de 









En  cuanto  al  grupo  control  2,  se  observa  que  también  hubo  un  poco  de 
homogeneidad  en  sus  resultados,  obteniendo  35%  en  evaluación  3  o  de 
realización  con  ayuda  y,  el  65%  restante,  alcanzó  el  nivel  de  evaluación  6  o 
realización  eficaz,  demostrando  que  ambos  grupos  alcanzaron  su  mayor 
porcentaje en el nivel de evaluación 6. 
• Actividad 8. 


























47%  en  el  nivel  de  evaluación  3  y,  el  35%  restante  alcanzaron  el  nivel  6  de  la 
evaluación, con lo cual se puede afirmar que aunque ambas poblaciones ubicaron 






que,  para  la  actividad  1  relacionada  con  el  elemento  conceptual  de  “Esquema 
Corporal”, el grupo experimental alcanzó el 55% en el nivel de evaluación 3 o de 
realización  con  ayuda  y,  el  45%  restante,  llegó  al  nivel  de  evaluación  6  o 
realización eficaz. 
En  cuanto  al  grupo  control  1,  se  observa  que  los  resultados  fueron  más 
heterogéneos, mostrando un 8% de los niños y niñas en el nivel de evaluación 1 o 
de  realización con dificultad, 77% en el nivel 3, o de realización con ayuda y, el 
15%  restante  en  el  nivel  de  evaluación  6,  con  lo  que  se  puede  afirmar  que  en 
ambos grupos, la realización de la actividad tuvo su mayor porcentaje en el nivel 3. 
• Actividad 2. 
















niñas  del  grupo  experimental  alcanzó  el  nivel  1  de evaluación,  el  20% ocupó el 
nivel de evaluación 3 y, el 70% restante, alcanzó el nivel 6 de la evaluación, lo que 
significa realización eficaz de la actividad. 
En  cuanto  al  grupo  control  1,  se  encontró  que  el  23%  de  los  niños  y  niñas 
ocuparon el nivel de evaluación 1, el 38% se ubicó en el nivel de evaluación 3 y, el 
38% restante alcanzó el nivel 6 de la evaluación, con lo cual se puede decir que 




elemento  conceptual  “Relación  Espacio­Tiempo,  se  encontró  que  tanto  el  grupo 
experimental como el grupo control 1,  tuvieron un rendimiento muy similar. En el 
grupo  experimental,  el  15%  de  los  niños  y  las  niñas  alcanzaron  el  nivel  1  de 
evaluación;  10% de ellos  el  nivel  3  de  la  evaluación,  o  lo  que  corresponde  a  la 
ejecución de la actividad con ayuda y, el 75% restante, llegó al nivel de evaluación 
6 o nivel de ejecución eficaz. 
Así  mismo,  el  grupo  control  1,  perteneciente  a  la  Institución  Educativa  “María 
Dolorosa”,  tuvo un 15% en el nivel de evaluación 1 o de realización no eficiente, 
otro  15%  de  los  niños  y  niñas  alcanzaron  el  nivel  de  evaluación  3  y,  el  69% 
restante, se ubicó en el nivel 6 o de realización eficaz, con lo que se puede afirmar 
que  tanto  el  grupo  experimental  (Providencia),  como  el  grupo  control  1  (María 


















grupo  experimental  y  los  dos  grupos  control,  en  relación  con  el  elemento 
conceptual de “Capacidades Coordinativas”, se encontró que el 5% de los niños y 
niñas  del  grupo  experimental  se  ubicó  en  el  nivel  0  de  la  evaluación  o  de 
realización con dificultad; otro 5% de la población se ubicó en el nivel 3 y, el 90% 
restante, alcanzó el nivel de evaluación 6. 









el  nivel  3  o  de  realización  con ayuda  y,  el  80%  restante  alcanzó el  nivel 6  o  de 
realización eficiente. 
En cuanto al grupo control 1 se encontró que el 19% de los niños y las niñas se 





con el  elemento  conceptual  “Capacidades Coordinativas”,  se encontró  que  tanto 
en  el  grupo  experimental  como  en  el  grupo  control  1,  los  resultados  fueron 
homogéneos. 


















De  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  por  los  niños  y  las  niñas  del  grupo 
experimental  en  la  actividad  10  del  pos  test,  relacionada  con  el  elemento 










Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  en  la  realización  del  pos  test,  se 
encontró  que,  para  la  actividad  1  relacionada  con  el  elemento  conceptual  de 
“Esquema  Corporal”,  el  grupo  experimental  alcanzó  el  55%  en  el  nivel  de 
evaluación  3  o  de  realización  con  ayuda  y,  el  45%  restante,  llegó  al  nivel  de 
evaluación 6 o realización eficaz. 
Por otro  lado, el grupo control 2, alcanzó  resultados semejantes a  los del grupo 
experimental, contando con un 53% en el nivel 3 de la evaluación y, con un 47% 
en  el  nivel  6  o  de  realización  eficaz,  con  lo  cual  se  puede  afirmar  que  hubo 




el  elemento  conceptual  “Esquema  Corporal”,  los  niños  y  niñas  del  grupo 
























Siguiendo  los  resultados  obtenidos  en  la  actividad  4  del  pos  test,  referente  al 
















En  cuanto  al  desempeño  del  grupo  control  2  se  puede  decir  que  el  6%  de  la 
población alcanzó el nivel de evaluación 1 o de realización no eficiente, otro 6% 
ocupó el nivel 3 de  la evaluación o  realización con ayuda y, el 88% restante se 






al  grupo  experimental  y  los  dos  grupos  control,  en  relación  con  el  elemento 
conceptual de “Capacidades Coordinativas”, se encontró que el 5% de los niños y 




homogéneos,  ya  que  sólo  el  12%  de  su  población  se  ubicó  en  el  nivel  3  de  la 
evaluación al  presentar  una  ejecución  con ayuda  y,  el  88%  restante,  alcanzó el 
nivel  de  evaluación  6  al  presentar  una  realización  de  la  actividad  fluida  y  con 
seguridad,  con  lo  que  se  afirma  que  ambos  grupos  (Experimental  y  Control  2) 
alcanzaron sus máximos porcentajes en el nivel de evaluación 6. 
• Actividad 7. 




el  nivel  3  o  de  realización  con ayuda  y,  el  80%  restante  alcanzó el  nivel 6  o  de 
realización eficiente. 
En  cuanto  al  grupo  control  2  se  observó  que  el  6%  de  los  niños  y  las  niñas 
alcanzaron el nivel 3 de la evaluación o lo que se entiende como realización con 
ayuda y, el 94% de  la población, se ubicó en el nivel 6 de  la evaluación, con  lo 
cual se puede decir que tanto en el grupo experimental como en el grupo control 2, 




con el  elemento  conceptual  “Capacidades Coordinativas”,  se encontró  que  tanto 







nivel  6  de  la  evaluación,  con  lo  cual  se  puede  decir  que  ambos  grupos,  en  su 
mayoría porcentual, realizaron la actividad demostrando fluidez y seguridad. 
• Actividad 9. 
Teniendo  en  cuenta  los  resultados  arrojados  por  la  actividad  9  del  pos  test, 
relacionada con el elemento conceptual “Destrezas Elementales”, se encontró que 










De  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  por  los  niños  y  las  niñas  del  grupo 
experimental  en  la  actividad  10  del  pos  test,  relacionada  con  el  elemento 




















nivel  6  o  de  realización  eficaz,  con  lo  cual  se  puede  afirmar  que  no  hubo 
homogeneidad  en  los  resultados  de  ambos  grupos,  alcanzándose  los  máximos 
porcentajes en el nivel 3 o de realización con ayuda. 
• Actividad 2. 






realización  no  eficaz,  el  88%  del  grupo  alcanzó  el  nivel  de  evaluación  3  o  de 
realización  con ayuda  y,  el  6%  restante,  se  ubicó  en el  nivel  6  o  de  realización 
eficiente,  con  lo  cual  se  puede decir  que  en ambos grupos, más  del  80% de  la 
población realizó la actividad con ayuda. 
• Actividad 3. 
Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  en  la  actividad  3  del  pos  test, 
relacionada  con el  elemento  conceptual  “Relación Espacio­Tiempo”,  se  encontró 
que  en  el  grupo  control  1,  el  23%  de  los  niños  y  niñas  ocuparon  el  nivel  de 





















con  el  elemento  conceptual  “Capacidades  Coordinativas”,  se  encontró  que  el 
grupo  control  1  alcanzó  un  12%  en  el  nivel  1  de  la  evaluación,  referente  a  la 
ejecución con dificultad de la actividad, el otro 23% de la población se ubicó en el 
nivel  3  o  de  realización  con  ayuda  y,  el  65%  restante  alcanzó  el  nivel  6  de  la 
evaluación. 
En  cuanto  al  desempeño  del  grupo  control  2  se  puede  decir  que  el  6%  de  la 
población alcanzó el nivel de evaluación 1 o de realización no eficiente, otro 6% 
ocupó el nivel 3 de  la evaluación o  realización con ayuda y, el 88% restante se 
ubicó  en el  nivel 6  o  de  realización eficaz.   Estos  datos  indican que  tanto  en el 





grupo  control  1,  en  relación  con  el  elemento  conceptual  de  “Capacidades 




homogéneos,  ya  que  sólo  el  12%  de  su  población  se  ubicó  en  el  nivel  3  de  la 
evaluación al  presentar  una  ejecución  con ayuda  y,  el  88%  restante,  alcanzó el 
nivel  de  evaluación  6  al  presentar  una  realización  de  la  actividad  fluida  y  con 
seguridad,  con  lo  que  se  afirma  que  ambos  grupos  (Control  1  y  Control  2) 
alcanzaron sus máximos porcentajes en el nivel de evaluación 6. 
• Actividad 7. 




En  cuanto  al  grupo  control  2  se  observó  que  el  6%  de  los  niños  y  las  niñas 
alcanzaron el nivel 3 de la evaluación o lo que se entiende como realización con 
















el  elemento  conceptual  “Destrezas  Elementales”,  se  encontró  que  el  8%  de  la 
población  del grupo control 1 se ubicó en el nivel 1 de la evaluación o realización 










1  en  la  actividad  10  del  pos  test,  relacionada  con  el  elemento  conceptual  de 
“Destrezas Elementales”, se encontró que los niños y las niñas se ubicaron en un 
19%  en  el  nivel  de  evaluación  3  y,  el  81%  restante,  alcanzó  el  nivel  6  de  la 
evaluación. 
En cuanto al grupo control 2, se encontró que el 6% de  los niños y  las niñas se 








Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  en  la  actividad  1  del  pretest, 














Comparando el  rendimiento de  los niños y  las niñas en  la  realización de  la ésta 
actividad  durante  el  pos  test,    se  encontraron  niveles  muy  desiguales  en  la 






Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  por  el  grupo  experimental  para  la 







restante,  alcanzó  el  nivel  6  de  la  evaluación,  lo  que  significa  que  hubo  una 
marcada mejoría en la realización del ejercicio, ya que se pasó de un 20% en el 




Según  los  resultados  obtenidos  en  la  actividad  4  del  pretest  del  elemento 
conceptual  “Relación  Espacio­Tiempo”,  se  encuentra  que  el  grupo  experimental 














En  cuanto  al  desempeño  de  este  grupo  en  la  misma  actividad  del  pos  test,  se 
encuentra que los resultados mejoraron indudablemente, al obtener sólo un 5% en 
el nivel 3 de la evaluación y, el 95% restante, alcanzó el nivel de evaluación 6, con 
lo que se puede afirmar que el aumento en  la  realización eficaz del ejercicio  fue 
del 30%. 
• Actividad 6. 















En  el  análisis  de  la  actividad  7  del  Pretest,  relacionada  con  las  capacidades 




se  encontró  que  un  10%  de  los  niños  y  las  niñas  del  grupo  experimental  se 
ubicaron en el nivel 1 de la evaluación o de realización no eficaz, otro 10% de la 











evaluación  6  o  realización  eficaz,  demostrando  una  indudable  mejoría  en  la 
ejecución  de  la  actividad,  al  aumentar  en  35%  los  resultados  del  nivel  6  de 
evaluación o de realización eficaz. 
• Actividad 9. 










De  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  por  el  grupo  experimental  en  la 
realización  de  la  actividad  10,  relacionada  con  las  destrezas  elementales,  se 












en  la  actividad 1  del  pre  test,  se  observa  que un 46% de  los  niños  y  niñas  que 
conforman este grupo se encuentran en el nivel de evaluación 1 (realización con 
dificultad) y el otro 54% en evaluación 3 (realización con ayuda). 
En  cuanto  al  rendimiento  del  grupo  para  la  misma  actividad  en  el  pos  test,  se 




la  actividad  1  del  pos  test  fue  mejor  en  un  23%,  al  alcanzar  el  77%  en  la 
realización eficaz y con seguridad de la actividad. 
• Actividad 2. 
Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  por  el  grupo  control  1  en  la 
realización de la actividad 2 del pre  test,  relacionada con el elemento conceptual 
“Esquema Corporal” se encontró que sólo el 15 % de los niños y niñas se ubicó en 





afirmar  que  los  resultados  alcanzados  en  el  pos  test  demuestran  la  mejoría 
lograda  por  este  grupo  en  cuanto  a  la  ejecución de  la  actividad,  al  ubicar  en el 




del  pre  test,  relacionada  con  el  elemento  conceptual  de  “Relación  Espacio­ 





Al comparar  los resultados del pre  test con  los del pos  test en esta actividad, se 
encontró que  el  23% de  los niños  y  niñas  ocuparon el nivel  de  evaluación 1,  el 
38% se ubicó en el nivel de evaluación 3 y, el 38% restante alcanzó el nivel 6 de la 





del  pre  test,  relacionada  con  el  elemento  conceptual  de  “Relación  Espacio­ 
Tiempo”, se encontró que el 19% de los niños y niñas obtuvieron la evaluación 1, 
4%  alcanzaron  la  evaluación  3  o  de  realización  con  ayuda  y  el  77%  restante, 
alcanzaron  la máxima  evaluación o  de  nivel  6,  o  de  realización  con  eficiencia  y 
seguridad de la actividad. 
Al comparar  los  resultados esta misma actividad  tanto en el pre  test como en el 
pos  test,  se  encuentra  que  el  grupo  control  1,  perteneciente  a  la  Institución 
Educativa  “María  Dolorosa”,  tuvo  un  15%  en  el  nivel  de  evaluación  1  o  de 
realización  no  eficiente,  otro  15%  de  los  niños  y  niñas  alcanzaron  el  nivel  de 
evaluación 3 y, el 69% restante, se ubicó en el nivel 6 o de realización eficaz, con 





Siguiendo  los  resultados  obtenidos  por  el  grupo  control  1,  perteneciente  a  la 




En  cuanto  al  desempeño  de  este  grupo  en  la  misma  actividad  del  pos  test,  se 
encontró que el 12% de los niños y niñas se ubicó en el nivel 1 de la evaluación, 
relacionado  con  la  ejecución  con  dificultad  de  la  actividad,  el  otro  23%  de  la 
población  se  ubicó  en  el  nivel  3  o  de  realización  con  ayuda  y,  el  65%  restante 
alcanzó el nivel 6 de la evaluación, con lo que se puede decir que el desempeño 






de  la  actividad  6  del  pre  test,  relacionada  con  el  elemento  conceptual 
“Capacidades Coordinativas”, se encontró que el 4% su población se ubicó en el 












Al  comparar  los  resultados  de  esta  actividad  en  el  pre  test  y  el  pos  test,  se 
encuentra  que  el  19%  de  los  niños  y  las  niñas  se  ubicó  en  el  nivel  3  de  la 





con  el  elemento  conceptual  “Capacidades  Condicionales”,  se  encontró  que  el 
grupo control 1 ubicó un 12 % de su población en el nivel de evaluación 3 o de 






Teniendo en cuenta  los  resultados obtenidos por  los niños y  las niñas del grupo 
control  1  en  la  actividad  9  del  pre  test,  relacionada  con el  elemento  conceptual 














Al  comparar  los  resultados  de  esta  actividad  en  el  pre  test  y  el  pos  test,  se 
encuentra que un 19% de los niños y niñas de el grupo control 1 se ubicaron en el 
nivel de evaluación 3 y, el 81% restante alcanzó el nivel 6 de la evaluación, con lo 
que  se  puede  decir  que  el  rendimiento  del  grupo  mejoró  considerablemente,  al 





del  pre  test,  relacionada  con  el  elemento  conceptual  “Esquema  Corporal”,  se 
puede observar que en el nivel de evaluación 1, se ubicó el 24% de los niños (as) 
y el otro 76% alcanzó el nivel 6 de la evaluación o de realización eficaz. 






Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  en  la  actividad  2  del  pre  test, 




que  el  6%  de  los  niños  y  las  niñas  alcanzaron  el  nivel  1  de  la  evaluación  o  de 
realización  no  eficaz,  el  88%  del  grupo  alcanzó  el  nivel  de  evaluación  3  o  de 
realización  con ayuda  y,  el  6%  restante,  se  ubicó  en el  nivel  6  o  de  realización
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Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  en  la  actividad  5  del  pre  test, 




puede  decir  que  el  6%  de  la  población  alcanzó  el  nivel  de  evaluación  1  o  de 
realización no eficiente, otro 6% ocupó el nivel 3 de la evaluación o realización con 
ayuda y, el 88% restante se ubicó en el nivel 6 o de realización eficaz. Estos datos 










actividad,  el  grupo  control  2  ubicó  el  12%  de  su  población  en  el  nivel  3  de  la 
evaluación al  presentar  una  ejecución  con ayuda  y,  el  88%  restante,  alcanzó el 
nivel  de  evaluación  6  al  presentar  una  realización  de  la  actividad  fluida  y  con 










En  cuanto  al  desarrollo  de  la misma actividad en el  pos  test,  el  grupo  control  2 
demostró que el 6% de los niños y las niñas alcanzaron el nivel 3 de la evaluación 
o  lo  que  se  entiende  como  realización  con ayuda  y,  el  94% de  la  población,  se 
ubicó en el nivel 6 de la evaluación, con lo cual se puede decir que los resultados 
mejoraron considerablemente al pasar del 65% al 94% en el nivel máximo de  la 




del  pre  test  ,  relacionada  con  el  elemento  conceptual  de  “Capacidades 
Condicionales”,  se  observó  que  el  53%  de  la  población  se  ubicó  en  el  nivel  de 
evaluación 3 y el otro 47%, en el nivel de evaluación 6 o de realización con fluidez 
y seguridad. 








Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  en  la  actividad  9  del  pre  test, 
relacionada  con  el  elemento  conceptual  de  “Destrezas  Elementales”,  el  grupo 




control  2  ubica  el  35% de  la  población en el  nivel  3  de  la  evaluación  y,  el  65% 
restante, en el nivel 6 o de realización eficaz.  De acuerdo con estos resultados se 
puede afirmar que el aumento en los resultados del nivel 6 fue de 18% en el pos 





se  observa que  el 18% de  los  niños  y  las  niñas  se  ubicaron en el  nivel  1  de  la 
evaluación, 47% en el nivel de evaluación 3 y, el 35% restante alcanzaron el nivel 
6 de la evaluación. 
En  cuanto  al  desempeño  del  mismo  grupo  en  esta  actividad  del  pos  test,  se 
encontró que el 6% de los niños y las niñas se ubicó en el nivel de evaluación 0, 
demostrando  dificultad  en  la  ejecución  de  la  actividad;  el  41%  de  la  población 
alcanzó  el  nivel  3 o  de  realización  con  ayuda  y,  el  53%  restante  se  ubicó  en el 







niñas  de  grado  tercero  de  la  Institución  Educativa  “Remigio  Antonio  Cañarte­ 
Providencia”,  tuvo  tres  fases que permitieron diagnosticar, fomentar y evaluar las 
capacidades y habilidades de los estudiantes en el área de Educación Física.  La 
primera fase fue la aplicación del pre­test;   la segunda, la planeación y ejecución 
de  diferentes  actividades  teniendo  en  cuenta  características  especiales;  y  la 
tercera fase, fue la aplicación del post­test.
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La  segunda  fase  o  etapa  de aplicación en este  proyecto  de  investigación  fue  la 
planeación, ejecución y valoración de una serie de actividades enfocadas hacia el 
avance  de  habilidades  motrices  en  los  niños  y  niñas.  Estas  planeaciones  se 
sustentaron  desde  los  elementos  conceptuales  que  se  debían  potenciar  en  los 
estudiantes  (Esquema  corporal,  relación  espacio  tiempo,  capacidades 
condicionales, capacidades coordinativas, destrezas elementales); así mismo, en 
los  medios  tenidos  en  cuenta  para  plantear  las  actividades  (Expresión,  danza, 
gimnasia, deporte, juego) 
Además de  los elementos conceptuales y  los medios que se  tuvieron en cuenta 
para  la  puesta  en  marcha  de  las  actividades  fue  necesario  plantear  algunas 
características  como:  las  competencias,  los  indicadores  de  logro  y  la  escala  de 
valoración que se tendría en cuenta para evaluar el desempeño del grupo en cada 




donde  se evidenciaron  tres  fases:  La  primera  fase  contempló  dos momentos  en 
los cuales el primero de ellos consistió en realizar con el grupo ejercicios dirigidos 
de  calentamiento,  estiramiento  y  articulación  comenzando  por  los  pies  y 
terminando en  la cabeza.   El segundo momento de  la primera  fase, consistió en 
elevar  el  ritmo  o  la  frecuencia  cardíaca de  todos  los  estudiantes,  a  través  de  la 
ejecución de diferentes tareas que implicaban: marcha, carrera, salto, entre otros. 
La segunda fase o etapa central del desarrollo de las planeaciones consistió en el 
planteamiento  de  todas  las  tareas  o  actividades  que  realizó  el  grupo  de  grado 
tercero;  en  esta  fase  y  para  cada  intervención,  se  trabajaron  dos  elementos 
conceptuales ubicados en los diferentes medios.  Las actividades propuestas para 
cada intervención estaban dirigidas al fortalecimiento de movimientos en los niños 
y  niñas;  además  se  evaluaban  desde  indicadores  de  desempeño  previamente 
planeados, que permitían evidenciar si el resultado de la tarea era eficaz, requería 
ayuda, o no era eficaz.  Así mismo, en esta fase se tuvo en cuenta el tiempo libre, 
donde  los  estudiantes  podían  realizar  actividades  de  su  preferencia  por  unos 
minutos (10­ 15 minutos). 
La tercera y última fase de las jornadas de trabajo fue la de vuelta a la calma, que 
consistió  en  realizar  ejercicios  de  estiramiento,  articulación  para  evitar  posibles 
lesiones  en  los  niños,  tareas  de  respiración  con  las  cuales  los  estudiantes 
retornaban a la calma y la agitación disminuía considerablemente.  Otro momento 
que  se  tuvo  en  cuenta  en  esta  fase,  fue  el de  reflexión  y  diálogo  con  todos  los 






de  diferentes  recursos  humanos  y  físicos.    La  aplicación  de  las  actividades  se 
realizó en diferentes lugares de la escuela “Remigio Antonio Cañarte Providencia”, 
uno de ellos  fue la cancha de baloncesto y  fútbol,  la cual cuenta con un espacio 
amplio y adecuado para la realización de las actividades; el inconveniente en este 
lugar  es  la  contaminación  auditiva  que  se  generaba  por  los  otros  grupos  que 
trabajaban  allí;  en  algunas  ocasiones,  el  trabajo  fue  más  cómodo  puesto  que 
solamente se encontraba el grupo con el cual estábamos trabajando.  Otro de los 
lugares  en  que  se  realizó  esta  práctica  fue  la  zona  verde  ubicada  en  la  parte 





adecuado,  pues  es  grande  y  permite  la  utilización  de  materiales  como 
colchonetas, sillas, grabadora, entre otros.   El  inconveniente que se evidencio al 
utilizar este espacio es el silencio que se debe tener al trabajar, pues el salón esta 





la  institución  educativa  “Cañarte  Providencia”  en  la  jornada  de  la  tarde,  se 
presentaron comportamientos que deben ser mencionados en este estudio, como 
anécdotas y situaciones que se deben tener en cuenta en el momento de realizar 






los  estudiantes,  pues  no  sabían  lo  que  sus  compañeros  estaban  haciendo, 







de  la  pelota,  lo  cual  propicio  que  los  integrantes  de  este  grupo  no  quisieran 
continuar con la actividad; en repetidas ocasiones en el transcurso del juego, se le 
solicitó al niño que pasara el balón a sus compañeros de equipo, pero este niño 















lo  cual  indica  que  las  actividades  se  realizaron  en  algunos  casos  con  fluidez  y 
seguridad, en otros casos con ayuda y en otros la realización fue con dificultad, las 
tareas  solicitadas  para  este  elemento  conceptual,  permitieron  que  los  niños  y 
niñas interpretaran conceptos de anterior, posterior, superior e inferior en relación 
con  la  posición  de  su  cuerpo;  además,  este  elemento  conceptual,  durante  la 
aplicación de las sesiones con    los estudiantes de  tercer grado, apoyo el  trabajo 
relacionado  con  los  desplazamientos  en  diferentes  direcciones,  el manejo  de  la 
distancia en la realización de diversas actividades y  el reconocimiento del espacio 
con  que  cuenta  el  estudiante  en  el  momento  de  ejecutar  las  tareas  que  se 
proponen. 
De acuerdo con el  trabajo de  investigación  realizado por Lía Milazzo y Andreina 
Quintana, es importante fomentar en los estudiantes de edad preescolar y escolar 
las nociones espacio­temporales, ya que estas reflejan sensaciones corporales y 




el  "yo"  y  los  vínculos  que  va  desarrollando  con  el  medio.  A medida  que  crece, 




Al  realizar  las  sesiones  de  clase  con  el  grado  tercero,  se  evidencia  como  este 
elemento  conceptual  es  uno de  los  que más  puntuación  obtuvo  en  la  escala  de 
valoración de 3 puntos, lo que indica que la realización es con ayuda o en algunos 
casos no es eficaz. 
Este  elemento  conceptual  se  trabajo  en  varias  intervenciones  pedagógicas  a 
través de diferentes tareas que permitieron a los estudiantes comprender, mejorar 
y/o  reforzar  conceptos  importantes  relacionados  con  habilidades  físicas  tales 
como:  demostrar  resistencia  para  mantener  su  cuerpo  elevado  por  un  tiempo 




a  un  mejor  rendimiento  físico;  en  este  sentido,  se  pueden  describir  cuatro 
capacidades  condicionales;  la  primera  es  la  fuerza,  que  es  la  capacidad 




tiempo;  la  tercera es  la  flexibilidad, vista como  la capacidad de  la  fibra muscular 
para  deformarse  hasta  niveles  sub­máximos,  es  relativa  al  tejido  blando  de  la 




22  Lía  Milazzo  y  Andreina  Quintana.  Universidad  José  María  Vargas.    Facultad  De  Educación.  Mención: 
Preescolar.  Cátedra: Pensamiento Lógico Matemático.  Caracas. 
23  López  Delgado.  Eduardo  A.  Coordinación.  Capacidades  Coordinativas  y  Condicionales.  Argentina. 
http://www.plazadedeportes.com/
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El  elemento  conceptual  de  esquema  corporal  se  trabajo  a  lo  largo  de  las 
intervenciones pedagógicas a través de tareas que permitieron a los niños mejorar 
aspectos relacionados con el reconocimiento de las partes del cuerpo, la ejecución 
de movimientos corporales siguiendo un  ritmo determinado y  la  identificación de 
miembros  superiores  e  inferiores.  La  puntuación  de  tareas  en  este  elemento 
conceptual,  lo  permite  ubicar  en  la  escala  de  valoración 6,  lo  cual  indica  que  la 














Durante  las  actividades  realizadas  con  los  estudiantes  de  grado  tercero,  se 
evidencia como el elemento conceptual de capacidades coordinativas presenta su 
mayor desempeño en  la escala de valoración 3,  lo que  indica que  las  tareas se 
realizan en algunos casos con ayuda, en medios como: juego, danza y gimnasia. 
En  la  ejecución  de  las  actividades  para  este  elemento  conceptual  se  evidencia 
como los estudiantes reaccionan empleando la carrera ante diferentes estímulos, 
ejecutan  movimientos  coordinados  y  demuestran  equilibrio  durante  diferentes 
ejercicios.  Estos  aspectos  dan  muestra  de  la  importancia  de  estimular  las 
capacidades  coordinativas  en  los  niños  y  niñas  de  edad  escolar,  para  que 
adquieran o mejoren habilidades  físicas y motrices. De este modo, es pertinente 
retomar  la  propuesta  del  licenciado  Oscar  Alfredo  Montenegro  Arjona 25  quien 
afirma que las capacidades coordinativas están relacionadas con la capacidad de 
24  LOLI  Y  SILVA.  Psicomotricidad,  Intelecto  Y  Afectividad.  (2006).  Disponible  en  internet 
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca­psico06.htm. marzo 2008. 
25  MONTENEGRO  ARJONA,  Oscar  Alfredo.  Capacidades  Coordinativas  (Conferencia).  Especialista  en 
Entrenamiento Deportivo. Universidad de Leipzig (Alemania)
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del  movimiento  y  las  capacidades  del  rendimiento  y  de  esta  forma  superar  las 




Otro  de  los elementos  conceptuales  que  se  trabajaron durante  las  sesiones  con 
los estudiantes de grado  tercero  fue el de destrezas elementales, el  cual obtuvo 
evaluaciones  de  6  y  3  en  algunos  medios  como  juego  y  deporte.  Durante  las 
tareas  realizadas  con  los  niños  y  las  niñas  se  evidencia  como  ellos  poseen 
dominio  de  algunos  aspectos  que  están  relacionados  directamente  con  este 
elemento  conceptual,  tales  como: Alternar  los  pies  para  subir  y  bajar  escaleras, 
coordinar movimientos de avanzar y retroceder, llevar y traer objetos con facilidad 
y atar y desatar diversos elementos con agilidad. 
Las  destrezas  elementales  permiten  a  los  estudiantes  realizar  actividades  que 
impliquen el desarrollo de habilidades motrices y físicas. En este sentido es válido 





7.4  PROPUESTA  DE  ESTÁNDARES  Y  COMPETENCIAS  PARA  GRADO 
TERCERO 
Las siguientes tablas son el resultado del estudio de investigación realizado en la 
institución  educativa  “Remigio  Antonio  Cañarte­Providencia”  de  la  ciudad  de 
Pereira con niños y niñas de grado  tercero en  la  jornada de la  tarde; en ellas se 
pueden encontrar las competencias y los estándares recomendados para el grado 





























































































































































































































































































































































































































































































































Tabla  6.  Competencias  y  Estándares.  Tipo  Actitudinal.  Grado  Tercero.  Institución 
Educativa “Remigio Antonio Cañarte – Providencia”. Medio. Elemento Conceptual 












































































































































































































































Una  vez  aplicadas  las  pruebas  de  pre  test,  pos  test  y  plan  pedagógico; 
presentados  y  analizados  los  resultados  correspondientes;  y  planteada  la 
propuesta de estándares y competencias para el grado tercero de básica primaria, 
se llega a las siguientes conclusiones: 
• La  realización  de  este  estudio  permitió  el  diseño  y  la  construcción  de  un 
conjunto  de  competencias  y  estándares  para  el  grado  tercero  de  primaria, 
encaminados a promover y evaluar el desempeño de los niños y las niñas de 
éste  grado  en  el  área  de  Educación  Física,  teniendo  en  cuenta  no  sólo  los 
elementos  conceptuales,  sino  también  los medios  con  los  cuales  se  propone 
realizar todas y cada una de las actividades presentadas en este estudio. 
• El desarrollo de este trabajo de investigación permitió además, la construcción 
de  actividades  en  el  área  de  Educación  Física  para  estudiantes  del  grado 
tercero  de  básica  primaria  teniendo en  cuenta  las  edades de  los  niños  y  las 
niñas  de  este  nivel  de  la  educación,  al  realizar  las  actividades  con  los 
estudiantes  de  la  Institución  Educativa  “Remigio  Antonio  Cañarte  – 
Providencia” en la jornada de la tarde. 
• A  través  de  la  realización  de  las  diferentes  intervenciones  pedagógicas,  se 
fomentaron  las  prácticas  educativas  relacionadas  directamente  con  la 
Educación Física, teniendo en cuenta la planeación, la didáctica, la evaluación 
de  las  actividades  y  el  manejo  de  los  recursos  propios  de  esta  área  de 
enseñanza en el grado tercero de primaria. 
• En  la  ejecución de este  estudio,  se  aplicaron  los medios  pertenecientes  a  la 
Educación  Física  en  sus  elementos  conceptuales,  partiendo  de  actividades 
programadas  previamente,  cuyos  objetivos,  según  los  resultados  de  los 
análisis, tuvieron un balance muy positivo. 






Después  de  presentar  los  resultados  obtenidos  en  el  test  y  en  las  actividades 
pedagógicas  realizadas  en  cada  intervención,  y  luego  de  haber  propuesto  los 
estándares  y  competencias  para  grado  tercero,  se  realizan  las  siguientes 
recomendaciones  a  docentes,  instituciones  educativas  y  todas  las  entidades 
relacionadas  con  la  educación  y,  en  especial,  en  las  directamente  relacionadas 
con la educación física: 
• Los docentes  deben  conocer  y  aplicar  en  sus  clases de educación  física,  los 
elementos  pedagógicos  necesarios  para  que  sus  estudiantes  adquieran  y/o 
fomenten  sus  habilidades  y  destrezas  motrices,  físicas  y  mentales;  dichos 
elementos  pedagógicos  hacen  referencia  a  las  fases  que  se  deben  tener  en 
cuenta para realizar una clase de educación física significativa. 




• Los  docentes  encargados  de  trabajar  el  área  de  educación  física  en  las 
diferentes  instituciones  educativas,  deben  fomentar  la  utilización  de  recursos 
asignados  para  esta  área,  ya  que  estos  permiten  la  aplicación,  control  y 
evaluación de las actividades realizadas con los estudiantes. 
• El sector público encargado del ámbito educativo, debe ofrecer programas de 
capacitación  para  los  docentes  de  las  instituciones  educativas,  permitiendo  que 
ellos conozcan, fortalezcan y apliquen los conceptos necesarios para el desarrollo 
integral del estudiante. 














































































tareas discriminadas  por medio  y  elemento  conceptual  para  el  grado  tercero  de 
básica  primaria;  este manual  presenta  la  descripción  de  la  actividad,  el  objetivo 
que  se  debe  trazar  el  docente  y  el  indicador  de  logro  que  debe  evidenciar  el 
estudiante  en  el  momento  de  realizar  la  evaluación  de  cada  intervención 
pedagógica. 
Esta cartilla es el resultado de una serie de actividades aplicadas a los estudiantes 
de grado  tercero, población objeto de este estudio de  investigación;  la cual  está 
disponible y dedicada a todas las personas relacionadas con el área de educación 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Imagen  1.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008. 
Imagen  2.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008.
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Imagen  3.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008. 
Imagen  4.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008.
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Imagen  5.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008. 
Imagen  6.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008.
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Imagen  7.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008. 
Imagen  8.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008.
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Imagen  9.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008. 
Imagen  10.    Niños  y  niñas.  Grado  tercero.  Institución  educativa  “Cañarte 
Providencia”. Jornada de la tarde. Pereira 2008.
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